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Se va a sustituir la Junta de 
Subsistencias con una Junta Na-
cional de Defensa E c o n ó m i c a for-
mada por tres Secretarios del Des-
ho—Ios de Agricultura. C o -pad 
bernación y Guerra—y un asesor, 
cuyas funciones nos parece que 
no serán meramente consultivas, 
1)Ues Se le dará el t í tu lo de Di -
rector de Alimentos. 
Veremos si el cambio de nom-
bre y de hombres produce los re-
sultados que se persiguen. Acer-
ca de este punto no somos opti-
mistas ni pesimistas. A d e m á s , pa-
ra aventurar un p r o n ó s t i c o nece-
sitaríamos saber q u é atribuciones 
concretas se le darán a la Junta 
Nacional de Defensa E c o n ó m i c a , 
y para completarlo, ver c ó m o em-
pieza a hacer uso de esas atribu-
ciones el nuevo organismo. 
Este puede realizar obra útil en 
la fijación de los precios, con tal 
que tenga en cuenta cuá le s son los 
que rigen en el mercado produc-
tor; y la tendrá, seguramente, 
primero porque no ha de venir a 
hacer guerra al comercio, y se-
gundo porque no querrá que é s -
te se abstenga de importar, con 
lo que la s i tuación empeorar ía . 
Puede armonizar los intereses del 
productor, del comerciante y del 
consumidor apreciando las nece-
sidades de cada uno en lo que ten-
gan de leg í t imas; y tenemos la es-
peranza de que las armonice. 
9& f& 
El fenómeno de la cares t ía es en 
estos momentos general e inevita-
We, y mucho nos tememos que 
Para nosotros se a c e n t ú e en vez 
de aminorarse. 
Una de las causas de la cares-
tía es que la p r o d u c c i ó n h a ex-
perimentado un descenso; por 
efecto de la guerra hay menos 
brazos dedicados a l trabajo y me-
nos fábricas y talleres, o porque 
*e han cerrado o porque se los 
destina ahora a satisfacer necesi-
dades militares. Y otra causa es 
,a elevación del precio de la ma-
110 de obra, originada por su es-
^sez misma. 
Ahora, por efecto de la movi-
c i ó n , se empieza en los Esta-
, 8 Y 1 1 ^ a retirar hombres út i -
los más ú t i l e s — d e la vida del 
lraba]o industrial y a g r í c o l a ; y 
esa ^sta producirá a la larga o 
la cor ta—más bien a la c o r t a — 
escasez y encarecimiento. Y como 
potros compramos en los Esta-
2* Umdos la mayor parte de lo 
consumimos. . . 
Eur ^ í 0 el a z ú c a r ' P o r c J u e e n 
te Pa se ha cegado temporalmen-
dLyjCaS1 totaImente. la produc-
i d t / V ^ u l o . Pues ese 
ve ^Plo da la norma de las equi-
en e ? ? ^ toda Producción que 
en m*yo* o menor se halle 
en ^ o análogo. 
plo a V 6 trata\en ^ ex-
^ s m o r 
des co laS 0tras enormida-
r l T n0S aSUStan los ^ 
trata A qUe no se a t iende . Se 
e^re la! ^ desPi-oporción 
i ^ a c e r l a s , 
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L A CRISIS M m S T E R I A L SUECA. 
Estockolmo, Septiembre 28. 
E u concordancia con los deseos ex-
presados por el Rey Gustayo se están 
realizando Ingentes esfuerzos en Sne-
cia por formar nn Gabinete de coall 
NUEVO RECORD DE ALTURA 
Peoría, Illinois, Septiembre 28. 
Ayer tarde Miss Ruth Laws, la In-
trépida aviadora americana ha esta-
blecido nn nuero record femenino, 
elerándose con su aeroplano en los 
clón de matiz liberal pronunciado o un terrenos de la Exposición de imple 
montos, que aquí se celebra, a 14,700 
^les de altura. 
E l anterior record, establecido por 
ella misma, era de 12,800 pies. 
JVinguna otra aviadora se ha re-
montado a mayor altura en ninguna 
parte del mundo. 
Gabinete de transición en el que fl 
gurarían miembros conservadores y 
liberales, que prepararía el presupues-
to para dar cuenta al Parlamento 
cuando se abra el día 15 de enero 
próximo. 
E l monarca sueco ha solicitado 
particularmente de Oscar Yon Sydoiv, 
Mnistro del Interior que fué en el 
Gabinete Hammarskjold, que intente 
constituir el nnevo Ministerio. 
L a dimisión del actual Gabinete no 
será anunciada hasta que ya esté es-
cogido el que ha de reemplazarle en 
el poder, 
Londres, Septiembre 28. 
E l precedente despacho del corres-
ponsal de la Prensa Asociada en E s -
tockolmo, ha sido la primera noticia 
recibida aquí respecto a los planes del 
Rey Gustavo Y para modificar el Ga-
binete sueco. Aunque los liberales y 
los socialistas han ganado las eleccio-
nes en Suecia, el monarca desea que 
permanezca al frente del Gabinete un 
conservador y se considera probable 
que el lider socialista Hjalmar Bran-
ting, se preste a facilitar el pensa-
miento del rey, sometiendo a su con-
ríderación un nuevo proyecto que se-
ría puesto a prueba, con espíritu pa-
triótico, por parte de todos los parti-
dos, a fin de solucionar la crisis. 
E L CONGRESO DEMOCRATICO 
RUSO 
Petrogrado, Septiembre 28. 
Anoche celebró su primera sesión 
el Congreso Democrático ruso en el 
Teatro Municipal con asistencia do 
mil doscientos delególos, qnr reprp. 
sentaoan a «odas las pfrovinciaíi de Ru-
sia. Miembros del Gobierno, presidi-
dos por el Jefe del Gabinete, Kerens-
ky, hallábanse presentes. Algunos per-
sonajes del Cuerpo Diplomático ocu-
paban un palco especialmente desti-
nado a ellos. 
N. C. Tcheidz, Presidente del Con-
sejo de Delegados de los Obreros y 
Soldados, abrió la Conferencia, expli-
cando que la situación extremadamen-
te grave del país exigía de modo im-
perioso la formación de un fuerte po-
der revolucionario, que resulte acep-
table para todos los elementos na-
cionales. 
Por su parte M. Avksentíeff, Presi-
dente de los Delegados de los campe-
sinos, dijo que había llegado el mo-
mentó para la Democracia rusa de 
apelar a toda su sabiduría política pa-
ra salvar las conquistas de la Re-
volución qrie derribó al autócrata, las 
cuales se hallan amenazadas de una 
irreparable catástrofe si no son aho-
ra resguardadas. 
SUECOS AL SERVICIO D E A L E -
MANIA 
Petrogrado, Septiembre 28. 
Publican los periódicos de la noche 
de ayer que han sido arrestados die-
cisiete agentes de una importante or-
ganización .alemana dedicada al es-
pionaje militar. Todos íos detenidos 
son de nacionalidad sueca. 
FABRICA DE MUNICIONES INCEN-
DIADA 
Londres, Septiembre 28. 
Una gran fábrica de municiones ale-
mana establecida en Immishogen, cer-
ca de Constanza, Gran Ducado de Ba-
dén, fué destruida el miércoles por 
la noche a consecuencia de un formi-
dable incendio, según refiere un des-
pacho telegráfico procedente de Gi-
nebra. 
LOS GASTOS DE AUSTRIA-HUN-
GRIA 
Amsterdam, Septiembre 28. 
Según las noticias que se reciben 
de Viena, el Ministro de Hacienda 
austríaco ha presentado ya a la Cáma-
ra Baja del Parlamento el proyecto de 
presupuesto para el año fiscal de 1917 
a 1018, del que se desprende que los 
gastos de Austria se elevarán en di-
cho afto a la respetable cifra de 
22,169.000,000 de coronas mientras los 
Ingresos no llegan más que a Ŝ OO 
millones de la misma moneda. A fin de 
hacer frente al tremendo déficit, el 
Gobierno pide autorización para le-
vantar créditos extraordinarios por 
valor de diez y ocho mil millones de 
coronas qne serán obtenidos por me-
dio de empréstitos y otros arbitrios. 
E l total de gastos de guerra de Aus-
tria y Hungría anidas durante los tres 
primeros años del conflicto europeo 
fué de 27,893.000,000 de coronas y se 
calculan los del cuarto año en 
mil millones de pesos. 
doce 
ORDEN D E ARRESTO 
Petrogrado, Septiembre 28. 
E l Ministro de Gobernación ha or. 
denado el arresto de Nicolai Lemne, 
jefe de los extremistas, si se logra en-
contrarlo en esta capital, excepción 
hecha de que se halle en el local 
donde se reúne el Congreso Demo-
crático. 
(PASA A L A SEIS.) 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Se aclaró el misterio de Rusia. - Kerensky 
y Korniloff estaban de acuerdo 
H U B O U N I N T E R M E D I A R I O E N T R E L O S DOS. V L A D I M I R O L V O O F , Q U E DIO M A L U N R E C A D O . — 
SI L O S E X T R E M I S T A S V E N C E N E N E L C O N G R E S O D E M O C R A T I C O P E N D E N T E . Y H A C E N L A 
P A Z C O N A L E M A N I A . P E R D E R I A N L O S E S T A D O S UNIDOS DOS M I L L O N E S D E H O M B R E S Y 
2 0 . 0 0 0 M I L L O N E S D E P E S O S . 
Un encopetado representante de los 
países aliados de Europa, decía en 
Washington el otro día que la cues-
tión que preocupaba más intensamen-
te a todos los beligerantes era cómo 
se decidiría la lucha política intesti-
na en Rusia. Si venciesen los Bolshe-
viki o sea los extremistas eu la Con-
ferencia democrática que debió ce-
lebrarse el 25 del corriente en Petro-
grado y que se pospuso para ayer 
Jueves, el Gobierno que de ellos ema-
nase firmaría en el acto con Alemania 
y Austria la paz aislada que en su 
programa llaman "Paz democrática" 
y en el acto las 131 divisiones de 20 
mil hombres cada una que tiene Ale-
mania apostadas en el frénte ruso des 
de Riga a Rumania se lanzarían so-
bre los frentes francés e italiano co-
mo una avalancha. La resistencia que 
habrían de oponer los aliados, huér-
fanos todavía del contingente ameri-
cano, quizás Impediría el que fuesen 
volcados en su propio terreno que hoy 
ocupan por esos 2 millones y medio 
de tropas relativamente frescas y des-
cansadas por la inacción rusa, pero 
sí es seguro que romperían la línea 
inglesa o francesa en sitios menos re-
sistentes como la champagne, corrién 
dose por Francia y amenazando a los 
ejércitos de Halg y Petain por reta-
guardia. Claro es que no desmayarían 
por esto los soldados de Verdún y 
Peronne; pero hecho el cálculo fría-
mente le decía un general Norte Ame-
ricano eso nos costaría a nosotros 
yanquees, 20,000 millones de pesos, 
2 millones de hombres muertos y e\ 
enviar a Europa diez millones de hom-
troceder para avanzar con más bríos, 
decidido mandar. 
Por eso todo el mundo está pendien-
te de lo que sucederá en estos próxi-
mos días en Petrogrado. Esa misma 
suspensión del "Congreso democráti-
co" del 25 y la falta de noticias del 
cable, parece que es el tanteo, el re-
troceder para avanzar con más bríos 
de las luchas cuerpo a cuerpo. 
Examinemos pues la situación de 
las fuerzas en el escenario que se 
presenta a nuestra vista. 
Los alemanes avanzan por el bor-
de del río Dvlna después de haber 
tomado a Jacobstad que aunque es 
solo un pueblo de cuatro mil almas, 
B A J O E L A L A D E L C I C L O N 
L o s Tormentos de l e m p r e s a r i o Velasen, 
Une de fes gerentes déla 
Sociedad laíme y Wax-
mon ha si 
0 8 ^ 0 Ü Í O D E L R E Y 
DE ESPAÑA 
fio? á S í í ^ o Cuba 
Sí ^ b l e r a m ^ ^ K ^ ^ . ^a pasado 
1° P ^ l c i n ^ ^ i Secretario de Esta-
en Madrid, se-
r é d e n t e ^ resuelto obsequiar al fc110 y ¿o*l£**Vú™™ col un ca-
C.'viara el fo2lats d« Pura raza ára-
Cuba. Amento de ese ganado en 
TAMBIEN F U E ARRESTADO ITS CO-
BRADOR D E DICHA CASA. HOY 
FUERON PRESENTADOS ANTE 
E L JUEZ DE INST/RUCCION 
Los expertos de la Policía Nacional 
números 10 y 14, cumpliendo órdenes 
del teniente isidro Companioni, arres-
taron anoche a Jaime Waxman, natu-
ral de Rusia, de 23 años de edad y ve-
cino de Maloja 190, y a Mauricio Du-
chln también ruso de 22 años de edad 
y residente en Desagüe letra P. 
E l primero de los citados individuos 
es el que en unión de Jalmrt Jaime, 
que aún no ha sido habido, habían 
establecido una sociedad que giraba 
bajo la razón de Jaime y Waxman, 
dedicándose a la compra de mercan-
cías en los almacenes Importadores 
de esta capital, las que hacían desa-
parecer más tarde, y cuando se les 
presentaban las cuestas para su co-
bro, se informaba a los dependientes 
de las casas vendedoras que dichos 
señores no residían en las casas M a -
loja 90 o 190, donde decían radicar. 
Esto fué motivo para que el día 20 
* del actual, un dependiente de la casa 
González, García y Ca., situada en 
Muralla 53, nombrado Constantino 
Díaz y González formulara una de-
nuncia de estafa contra Jaime y Wax-
man, por haber dejado de abonar mer-
cancías que tomaron por valor de 
$690.05. Posteriormente aparecieron 
otros comerciatnes perjudicados, en-
tre ellos los señores Gómez Mena y 
Ca., Nix Bros y Ca.. Texldor y Co., Je-
sús Fernández y Ca., y otros. 
Waxman manifestó en la sección de 
Expertos, que no habían liquidado sus 
deudas con los almacenes porque el 
negocio marchaba mal y no hacían 
efectivas las cuentas de sus parro-
quianos. 
Duchln es cobrador de Jaime y 
Waxman y en su poder se ocuparon 
recibos en blanco y otros documentos. 
Los acusados han sido presentados 
esta mañana ante el juez de Instruc-
ción de la sección tercera, que cono-
ce de la denuncia de estafa. 
ORTAS VENIA DE GORRA. 
L a inquietud de Eulogio Velasco no 
tiene precedentes en la Historia. Ello 
es explicable: esperaba, como saben 
nuestros lectores, dos compañías que 
Desde que Eulogio vio reñir el me-
teoro por los partes del Observatorio 
de Belén que no fallan, se puso a 
comprar bromuro de potasio y a reco-
venía capitaneando su hermano y 
consocio don Francisco y llegó un ci-
clón cuando el "Cádiz" (que era el 
vapor en que los artistas viajaban) 
se hallaba en alta mar, a merced do 
las olas y de los vientos. 
\ 
Sienten al volverse a hallar 
Doloretes y Bilbao 
muchas ganas de bailar, 
y llega Antonio a exclamar: 
"Qne me quiten lo *lbailaon 
en el mar. 
Por demostrar cortesía 
(o temiendo un resbalón) 
carga con gran precaución 
del Pino a la Mayen día. 
T la Sobe.lano quiere 
que con ella se haga igual; 
pero Ortas dice que espere 
a que su peso ,*modere,, 
descendiendo a l g ú n . . . quintal. 
rrer la Habana de punta a punta con 
un impermeable gris. 
Alucinado por el temor de perder 
a toda su gente en un vuelco, así de 
primera Intención, reía ya a Casimiro 
Ortas agarrado a una tabla queriendo 
salvarse y luego que llegaba Carmen 
Sobejano, y por la grayedad del caso 
y por el peso de la dama se hundían 
ambos para no volver a salir juntos. 
Después miraba a Sánchez del Pino 
sobre las olas en un vals loco, sin 
consuelo lamentándose de haber per-
dido a la Mayendía de vista, cuando 
estaban casi a las puertas de la Ha-
bana. 
Más allá, siguiendo la visión trágica 
se le aparecían María y Luisa Puchol 
tratando de surgir de las aguas más 
saladas que nunca. 
Bilbao ante los ojos de Eulogio, 
casi asfixiado, deliraba recordando en 
su agonía los pases de Gaona y de 
Belmonte. 
Pero al fin (todo tiene término en 
esta vida mortal, como ha dicho el fi-
lósofo) entró el "Cádiz" en puerto 
"como si tal cosa." 
Eulogio velasco al ver el buque pa-
sar por la boca del Morro no pudo 
contener un grito de alegría, como 
las heroínas de las novelas de Luis 
de Val y se dirigió a toda velocidad a 
la Machina. Mas ¡oh desgracia! el In-
feliz empresario no había salido de su 
tortura; en la Machina no había lañ-
abas y aunque él—desdeñando las 
ráfagas todavía muy violentas del ci-
clón pasado, quería arriesgarse, no 
podía pasar el mar. 
Largo rato estuvo esperando el sin-
ventura. 
Al tener noticias de la llegada del 
Cádiz fueron llegando los amigos de 
los Vélaseos y de Quinlto Valverde, 
los artistas de la Compañía que actuó 
en Martí y en payret y los admirado-
res futuros de las que habían de lle-
gar. Entre ellos (no entre los últimos, 
sino entre los primeros) pepito Se-
rrano, constructor de chistes de todas 
clases, el maestro Benlloch, tenorio 
musical, González de la Peña, pintor 
de los frescos (lo mismo que Goya.) 
Pepe castro, dilettante lírico y otras 
personalidades al símil. 
Pepito serrano se sentó sobre un 
madero a meditar para ver si le en-
contraba solución al problema. 
Al cabo apareció como una estrella 
salvadora, para desvanecer los nuba-
rrones que se iban amontonando en la 
frente de Velasco, el señor Mendizá— 
bal y ofreció una lancha. 
Había ya embarcación; pero en 
cambio faltaba el permiso de la Ins-
pección del Puerto y faltaba también 
el Inspector de Puertos que, por no 
haber dormido la noche anterior, dor-
mía seguramente a pierna suelta. 
Velasco, ya en el colmo ds la deses-
peración, quería suicidarse; pero Se-
rrano en un gesto filosófico, "de no 
debemos apurarnos", lo contuvo. 
Por la Intervención amistosa de 
Juanito Fresno se obtuvo el permiso 
y se pudo zarpar hacia el trasatlán-
tico en donde los artistas habían 
bailado la noche anterior cuanto hay 
que bailar. 
L a Usatorres (Doña Emilia) 
a cualquier público atrapa: 
es una chica muy guapa 
j de muy buena familia. 
Al llegar a la escala se veían ya so-
bre la baranda de la tóldilla las ca-
ras impacientes de los cómicos. 
Después de los saludos de rúbrica. 
Aunque sus manos son cortas 
^alcanzó" aplausos de un Rey (1) 
Este Casimiro Ortas 
es un cómico de ley. 
Velasco llamó aparte a su hermano 
para enterarse de las pérdidas que 
había que lamentar con motivo del 
paso del ciclón y lo acribilló a pre-
guntas. Quería saber si la Mayendía 
había perdido la gracia, si las Pu-
chol conservaban el salero, si Casi-
miro Ortas tenía sobre sí el famoso 
alfiler que le regaló S. M. el Rey do 
España (D. Alfonso XIIT,) en San-
tander, y el cablegrama que le envió 
Dato a Canarias, si Carmen Sobeja-
no había enflaquecido durante la tra-
vesía, si Sánchez del Pino ao había 
mareado y si Bilbao movía bien las 
piernas. Don Paco, como le dicen sus 
íntimos—confianzudamente— aturdid 
do bajo el alud de Interrogaciones, fué 
Informando a su fratello y colabora-
dor. 
En tanto Casimiro Ortas lucía una 
gorra preciosa con el escudo de E s -
paña, la Mayendía pensaba en la re-
(1) S. M. el Rey Alfonso X I I I . 
(PASA A L A SEIS.) 
es cabeza fortificada del puente para 
pasar ese río y las grandes ganancV s 
de estos últimos días que se ponían 
a cuenta de los rusos son simplemen-
te tentativas para fortificarse y tomai' 
posiciones en la margen derecha del 
río; pero el periódico ruso de los 
Constitucionales Democráticos, Rech, 
dice (véase el New York Times del 
24) que los alemanes tienen como in-
mediato, objetivo la fortaleza de MIns's 
directamente al Este. Y la caída de 
Minsk tendría una importancia con-
siderable física porue les abriría a los 
alemanes el camino de SmolcnsV que 
es el corazón de Rusia. Kerensky está 
en ese frente de Riga o ha vuelto a 
Petrogrado, pero como dijimos el otro 
día no ha habido rebelión de Korniloff 
ni contra revolución; esos cables que 
anunciaban una lucha de reacciona-
rios fueron puestos por los mismos 
extremistas que tenían en su poder el 
telégrafo de Petrogrado a Helsingford 
capital de Finlandia. 
En cuanto a las luchas interiores, 
los periódicos americanos traen ex-
tensos despachos con estos títulos: 
"Korniloff y Kerensky en el complot." 
"Kerensky organizador de la marcha 
de Korniloff a Petrogrado," "Lvoff 
tiene la culpa del fracaso y del rom-
pimiento entre esos dos jefes.'' 
En un cable de petrogrado del 22 
del corriente publicado el día 24 en 
los periódicos americanos se dice: "El 
"hecho sensacional del día ha sido la 
"publicidad enorme que se ha dado al 
"origen de la llamada ''rebellón de 
"Korniloff." Todos los periódicos rusos 
"traen sendas columnas de revelacio-
"nea del complot y relaciones de en-
trevistas con personaje sque saben de 
"él convienen que había una inteligen-
"cía entre Kerensky y Korniloff para 
"establecer un Gobierno enérgico. L a 
"marcha .de las tropas de Korniloff 
"sobre petrogrado era parte del pro-
"grama." 
E ! periódico de Petrogrado Volya 
dice que la certeza del acuerdo entre 
Kerensky y Korniloff después de. las 
amenazas de aquel contra Korniloff 
hasta llegar a la de juzgarlo y fusi-
larlo, ha producido en el público 
asombro extraordinario." 
• PASA A LA PAGINA CINCO) 
LA m m \ OE LA 
GOmiGiON 
E l proyecto de refermar la 
Constitución progresa favorable-
mente. Muy en breve conocerá el 
país el proyecto de ley, del culto 
representante señor José Ma 
Lasa, do reforma de la Carta 
Fundamental de la República. 
Nuestros lecrores apreciarán la 
importancia del documento. L a 





Distintos comerciantes de esta pla-
za se quejan del gran retraso que vie-
nen sufriendo en el cobro de los gi-
ros postales procedentes de Oriente y 
Camagüey, retraso que en algunos 
casos llega a ser de dos o tres se-
manas. 
Al Administrador de Correos, aten-
to siempre a resolver cualquier defi-
ciencia que perjudique a los intereses 
del comercio, le trasladamos la que-
ja, con objeto de que cesen los consi-
derables retrasos que la originan. 
E L MONUMENTO 
A BALBOA 
El Presidente de la República firmó 
esta mañana un decreto concediendo un 
« rédito de veinte y cinco mil pesctas.con 
destino a la creación del monumento a 
Vasco NtiOál de Balboa, en Panamá y 
para cuya suscripción fué invitada la Re-






Crucep, Septiembre 28, 8 a 
Al DIARIO D E LA MARINA 
Habana 
De mañana a pasado se espera 
que en distirítos centrales de esta 
jurisdicción se declare una huelga 
general. Piden ocho horas de tra-
bajo. í 
Cobas, Corresponsal 
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E D I T O R I A L 
JUN B U E N PROGRAMA 
D E GOBIERNO 
Las declaraciones hechas por el 
doctor Méndez Capote en el banquete 
con que merecidamente fué obsequiado 
por la Asociación de Dependientes, 
merecen retenerse, porque constituyen 
un buen programa de gobierno en 
lo que se refiere a ramos tan im-
portantes de la Administración como 
la Sanidad y la Beneficencia. 
E l departamento de Sanidad tiene 
bajo su custodia no sólo cuestiones 
que afectan al bienestar interior, en 
lo que concierne a la salud pública, 
sino también al orden internacional, y 
por consiguiente requiere serios cui-
dados y una continua y eficaz vigi-
lancia. Sin duda el derecho de pro-
piedad privada tiene que soportar li-
mitaciones en bien de la salud pública, 
y las barreras que amparan los dere-
chos individuales pueden franquearse 
por igual causa; mas para realizar 
obras de saneamiento, para dictar me-
didas ya de carácter preventivo o re-
presivo, para impedir la incubación o 
el desarrollo de enfermedades deben 
escogerse determinaciones que den el 
resultado que se desea ocasionando los 
menores daños posibles a los intereses 
privados, que en su conjunto resultan 
intereses públicos. Las medidas, por 
muy radicales que sean en vista de ne-
cesidades impuestas por la salubridad 
pública, deben inspirarse en la jus-
ticia, y su aplicación ha de ajustarse 
a la equidad. El propósito de proce-
der en todos los casos con un alto 
sentido de justicia, como dijo el doc-
tor Méndez Capote, revela en éste el 
alto concepto que tiene de su misión 
como gobernante. Mas para que esa 
acción pueda ser eficaz necesita el 
concurso decidido y efectivo de los 
ciudadanos. L a salud pública debe ser 
un cuidado preferente para todos. 
No menos importancia tiene el ramo 
de la beneficencia pública. E l Estado 
sostiene o administra o fiscaliza asi-
los y hospitales. Es preciso que el ser-
vicio que presten sea eficiente y res-
ponda a los fines humanitarios que 
han originado su creación. En ese 
ramo también se propone el doctor 
Méndez Capote realizar una labor dig-
na de la República y de su historia 
como hombre de ciencia y como pa-
triota; y es así también necesario que 
en esa obra de caridad y de utilidad 
social se le ayude, que sus planes en-
cuentren apoyo. 
Los aplausos que se tributaron a 
las declaraciones del doctor Méndez 
Capote en ese banquete memorable, 
que juntó en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes todas las cla-
ses sociales de Cuba, con representa-
ciones de todas las sociedades espa-
ñolas y distinguidos miembros de la 
colonia mejicana, en cuya República 
se recuerda con cariño al doctor Mén-
dez Capote, evidencian que no exis-
te desacuerdo entre la Administración 
y los administrados cuando la pri-
mera se inspira en altos principios de 
honradez y justicia y procura apoyar 
sus resoluciones sobre bases de armo-
nía y equidad. 
José F . Iglesias.—Gracias por el 
envío de un tomo del libro "Viajes 
del joven Anacarsis." 
Lo leí cuando era muchacho y aho-
ra me despierta recuerdos de cuando 
empecé a sentir una gran afición a la 
lectura. E s un libro clásico muy ins-
tructivo sobre las costumbres anti-
guas. 
Solo y Guajiro.—Lo único que debe 
usted hacer es verse con el dueño de 
la hipoteca y con el mismo irse a la 
Notaría para que le hagan la escritu-
ra de cancelación o pago del total de 
la hipoteca. Ajuste antes el costo de 
la escritura que podrá valer ocho o 
diez pesos, y después le dirán donde 
se toma razón de la Hacienda y el 
Registro de la propiedad para que 
conste su pago. 
Mannel Pérez y Péren.—La costum-
bre de poner una copulativa "y" en-
tre el primer y segundo apellido obe-
dece a la razón de que cuando se enu-
meran varias cosas la conjunción "y" 
va antes de la última. Además esa 
conjunción distingue el apellido pa-
terno del materno y evita el equívo-
co de los apellidos dobles por ejem-
plo: Hay quien se llama José Suárez 
Inclán y García. Ahí se señala que 
Suárez Inclán es un apellido paterno 
doble y el García es el apellido ma-
terno. Quitar la "y" es Introducir la 
confusión y faltar a un precepto gra-
matical. Debe ponerse pues siempre 
la "y" antes del apellido materno. Po-
niendo por ejemplo Juan Pérez y Pé-
rez. 
Garcfa Consuegra Para Ins-
truirse bien en el arte del dibujo y la 
pintura vea ustd el libro "Manual 
de pintura" por Camilo Bellanger, 
precioso tomo con muchos grabados 
en negro y en color. Y además, ' 'E l 
Dibujo para todos'* por Víctor Mas-
riera. Ambos puede usted verlos en la 
librería de Albela, Belascoaín 32. 
Alejandro.—Nuestra Señora de Ara-
cell se celebra el 10 de julio. 
Mlslho.—El pensamiento es muy 
trivial y sencillo y algunos versos no 
tienen la medida justa. 
A. Soler.—El caso de usted es muy 
complicado. Véase con el cónsul y le 
dirá lo que debe hacer y lo que le exi-
girán si va allá. 
Juan Vázquez.—La evolución del 
lenguaje la hace el pueblo y especial-
mente la gente palurda. E n la come-
dia "Le Medecin malgré luí" de Mo-
liere hay una nodriza lugareña, Jac-
queline, que dice rlán y blán, y Molié. 
re escribe con esas mismas letras di-
chas palabras pronunciadas por la 
nodriza. Y cuando hablan las perso-
nas cultas de la comedia dicen bien 
y rien, scrlbléndolo el autor con esas 
mismas letras. 
Eso prueba que en el siglo X V I I , 
las palabras bien y ríen se pronuncia-
ban literalmente tal como aparecen 
escritas, mientras que hoy se pro-
nuncian blan y rían, como las pronun 
ciaba la palurda Jacqueline hace tres 
cientos años; pues de otro modo no 
hubiese Mollére marcado aquella di-
ferencia. Así en castellano antes se 
decía oya y traya y hoy decimos oiga 
y traiga y con el tiempo diremos huí-
ga y haiga. 
Errátil.—El lunes apareció un error 
de Imprenta en que se dice que las 
bodas d plata son a los 32 años de 
casados. Son a los veinticinco ños. 
También se dijo que la cotización 
de los francos 76.95 significa que se 
paga por el franco 78.95 ©íntimos de 
El Reconstituyente 
m i A Mujer, 
A B R E E L 
A P E T I T O C I I C O - C A R K e 
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C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
d á fuerzas para la maternidad y t a m b i é n para la vejez. 
Las muebachas, las señoras y las vlejitas, tienen en ella su reconstituyente. 
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DEPOSITO: DROGUERIA " S A N J O S E " . HABANA Y LAMPARILLA 
B a t u r r i l l o 
peseta. Debió decirse que cien francos 
valen 76'95 pesetas. 
Josefa Mary.—Para calmar dolores 
de costado y reumáticos en general 
es un gran remedio aplicarse una lo-
ción de agua de Colonia de Atkinson; 
que además es un perfume de limón 
agradabilísimo. Lo hay en Roma, 0' 
Reilly 54. 
Varios.—Vienen muchas cartas 
consultando sobre asuntos de la nue-
va ley del Timbre. E n la duda de no 
acertar a contestarlos por falta de 
competencia y de conocimiento de la 
ley, aconsejamos lean las consultas 
que a diario resuelve la Secretaría 
de Hacienda y que se publican en los 
periódicos. 
Dos porfiados—Se llama la Suiza 
española a Galicia por ser un país 
montañoso y fértil. 
Iblor.—El soneto es regular pero 
el pensamiento resulta muy repetido 
con algún iden extravagante como la 
del verso octavo. Además tiene cojos 
los versos sexto y noveno. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Taboada, Chantada y 
Puertomarín 
L a gran matinee bailable que esta 
Sociedad celebrará en los Jardines 
del Parque de Palatino el día 30 del 
ftctual. 
Esta fiesta será amenizada por la 
brillante Banda España, conveniente-
mente reforzada. 
He aquí el programa: 
Primera Parte.—Habanera, "Julia". 
Pasodoble, "Serrano". Danzón, "Sa-
ra". Muñeira, "Viva Taboada". Dan-
zón, "Para, motorista". Jota, "La Ba-
turrica". Vals, "Amoroso". Danzón, 
"Amor sublime". 
Segunda parte.—Habanera, "Matil-
de". Danzón, "Beso de amor". Paso: 
doble, "Alfonso X I I I " . Danzón, "Mu-
jeres y flores". Jota, "A orillas del 
Miño". Vals, "Pajarito". Danzón, "Ac.e-
lera, china". Pasodoble, "La Comi-
sión". 
Noche apacible, dulce noche debe 
de haber sido para el general Meno-
cal la noche del lunes. Al dejar caer 
la cabeza sobre la blanda y fresca 
almohada, su conciencia se habrá sen-
tido relevada de un gran peso, y su 
corazón pleno de una satisfacción le-
gítima. E l ex compañero de heroici-
dades en la guerra de independencia 
b u antecesor en la presidencia de la 
República, el colega en veteranismo 
que antes auxilió que combatió su 
candidatura hace cinco años, el que 
le entregó cordialmente el timón del 
Estado, para que enmendara los gran-
des yerros que la administración 11-
breal amontonó sobre el país, queda-
ba a aquellas horas, por obra de su 
voluntad libérrima, en el seno de la 
amante familia. 
Le habían estrechado los brazos de 
la ejemplar matrona criolla, le ha-
bían besado tiernamente las virtuosas 
hijas; otra vez surgía en la finca 
América el plácido hogar cubano, san-
tificado por prácticas cristianas y em-
bellecido por el amor filial. Lo que 
la ley pueda decretar mañana—que 
no será cosa grave—no evitaba esta 
condescendencia del primer Magistra-
do vencedor hacia el rival caído. Debe 
dormirse muy sabrosamente después 
de realizar una acción así. 
A la tranquilidad futura del gene-
ral Gómez a la tranquilidad de su 
esposa Incomparable, a las dolencias 
y a las tristezas del procesado con-
viene ahora que en aquella casa no 
afluyan los visitantes. E l general Gó-
mez no necesita ahora de muchas vi-
sitas; con el cariño de su familia tie-
ne bastante. 
« * « 
Leo que los liberales villareños han 
celebrado una reunión preparatoria 
para su reorganización y el resurgi-
miento de su actividad como libera-
les y previas las garantías que les 
ofrece el Presidente. Y leo que presi-
de el Comité Gestor el doctor José 
Antonio Frías, ex-jefe de los mode-
rados de cienfuegos. 
¿Véls lo que es la política cuba-
na? Unos años atrás, el liberalismo 
habría hecho añicos el cuerpo del 
doctor Frías; unos años atrás, sobre 
su nombre cayeron todos los anate-
mas y todas las maldiciones. L a re-
vuelta de Agosto, origen de nuestros 
hondos y casi incurables males pre-
sentes, se atribuyó a la tragedia de 
"La Suiza," y en efecto, si aquello 
no fué la causa, fué la gota de agua 
que hizo desbordar el vaso de las 
indignaciones y de los apetitos libe-
rales. 
Ahora Frías preside a sus adversa-
rios de ayer. Si Villuendas resucitara, 
del Comité Gestor formaría parte. Y 
ahora partirán de la prensa ex-mo-
P A G E & J O N E S 
COBBEDORES BE BUOUES Y AGENTES BE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
p i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se asan las principales ciares telegráílcas 
H E f i A T O G E N O L R O U X 
Tónico Teconstiuyente, que regulariza el flujo mensual* 
corrige los rdrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : RIOLA No. 99 
derada las acusaciones contra el ca-
cique cenfoguense. 
¿Vale la pena esta política, no diijo 
de que los hombres se alcen en armas 
contra la salud de la patria, siquiera 
de que la tomemos en serio las per-
sonas decentes? Me parece que no. 
Un muy sensato artículo que firma 
el señor Miguel André, diserto en 
nuestra edición del martes, viene a 
sancionar cosas que dijimos en esta 
Sección acerca de la grave crisis de 
nuestra industria tabaquera, y parti-
cularmente respecto de la esech;* que 
acaba de ser escogida y preparada pa-
ra la venta. Muy antlcipadamonle ad-
vertimos quí, que sería erro- grave 
confiar en el éxito de las ventas de 
rama, de las clases llamadaB capas, 
cuya producción en Partidos ha sido 
exhorbitante. Y otras vece.5 después 
señalamos el hecho de estar amonto-
nando en almacenes millares de ter-
cios, de altos precios, para pasto de 
gusanos por falta de compradores. 
E l señor André, luego de repetir 
esto, recuerda el crecimiento de la 
producción do rama de Connocticut— 
Estado de la Unión—y el empleo que 
hacen ya todas las fábricas de haba-
no de aquel país, de un producto na-
cional que sustituye al nuestro, con 
ventaja de precios y con su fácil acep-
tación poj; los consumidores. 
Durante nuestra guerra de indep^r-
dencia lo dije; Los cubanos emigra-
dos están enseñando a portorrique-
ños, dominicanos, brasileños v 'lori-
danos a cosechar tabaco a estilo de 
Cuba, con semillas de Cuba. E l go-
bierno español con la Reconcentra-
ción reduce a la mínima expresión 
cultivo del tabaco; los consumidores 
extranjeros se acostumbrarán a fu-
mar su tabaco más barato, en susti-
tución del nuestro, y luego no podre-
mos reconquistarlos. Y cuando las 
huelgas y las exigencias inmodera-
das del obrerismo fueron encarecien-
do los trabajos de escogida y de tor-
cido, lo repetí: Cuanto más caro re-
sulte nuestro tabaco, menos cantidad 
de él colocaremos en los mercados 
del mundo. 
Ahora Connecticut, rival aforcuni-
do de Sumatra, hace Innecesarias las 
capas de Cuba; los impuestos gue-
rra se agregan en los Estados Unidos, 
y en Europa a los ya exhorbitantes 
derechos aduaneros; nosotros echa-
mos sobre el consumo Interior la mi-
tad del empréstito para pago del Ejér-
cito; y como si no fuera bastante, la 
Ley del Timbre, exige un tanto p <r 
ciento sobre las utilidades del Indus-
trial tabaquero; y los obreros, no 
contentos con más jornal, rebajan 
las horas de faena; hacer un tercio 
de capa en Partidos no cuesta menos 
de veinte duros, desde el matul a la 
yagua. 
Un poco más. y morirá la riqueza 
tabaquera como murieron los cafeta-
les. E l Instinto de conservación sue-
le faltarnos; y cuando los pueblos 
pierden ese Instinto, que en los Irra-
cionales resulta poderoso, a honda 
infelicidad y a impotencia suicida st 
condenan. 
J . N. ARAMBURU. 
Biiiliograíía de la [ f e , . 
"Cervantes" m 
Enrique Rodó . -E i mirador 4 
Próspero. Estudios iVcJ? 
ca literaria. 1 v o l u m m ^ 
mo en rústica . . lQ-
Enrlque Rodó.—Motlv¿8 '¿& VL • ^ 
teo. Estudios filosóficos * 
va edición. 2 tomos nasí„ 
Lord Byron.-Don Juan. Poe ' ^ 
Traducción de p vm?4-
Nueva edición. 2 tomos en ! í 
volumen, pasta . . . cu «a 
Coderch Manau.—Tratado"d* i! ^ 
menor edad Estudio de h, ot 
tuación íegai del menor mipn 
tras está sujeto a la oaltu 
potestad y a tutela, cuando ¿í 
obtenido b u emancipación * 
ai l l e á i ' a la majtr edad a¿ 
como de D» t'eiffbos y dehí 
res de s-is padres, de su con" 
sejo de familia, do bu tuw 
y de su protutor, i tr^ 
encuadernado . . . 00 
Eugenio María de Hostos'—m * ^ 
ral social. Apreciación do 
Hostos por R. Blanco Fombr, 
na. 1 tomo rústica . „ 
bargas Vlla.—Ante los'Bárba 
ros. (Los Estados Unidos C 
la Guerra). E l Yankl; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústlr» 
Francisco Alcayde y Villar. So 
bre las emociones. Contribn" 
ción ai estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta 
Dr. Juan Bardlna.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
Intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada, i 
tomo rústica [ 
Orison Swett Marden.—Paz* Po. 
der y Abundancia. Libró de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela «.j. 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catara contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia, Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
^ • • • • ' $!•« 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Eticlsmo. 
1 tomo rústica . ttjj 
Eduardo Zamacois.— E l otro, 
Novela. 1 tomo rústica . . $MI 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñlto, 
Novela, 1 tomo rústica . . |o-M 
Eduardo Zamacois. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
tica J0-3D 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . J(H0 
Sansón.—Cocina vegetariana 1 
tomo rústica $0-W 
L I B R E R I A «CERVANTES* de 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62. (Esquina a ftepttmo). 
Apartado 1115. Teléfono A^958. H». 
baña. Pídase el catálogo especial de 
educación que acaba de editar esta 
Casa. 
De la Renta 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 do- la Ley de 7 de Ju-
lio de 1909, han sido designados para 
tormar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 287, que ten-
drá efecto el sábado, 29 del actual, los 
señores siguientes: Presidente, Gene-
ral Armando Sánchez Agrámente, Di-
rector General. Vocales: Por la Se-
cretaría de Hacienda, el Tesorero Ge-
neral de la República; por la Fisca-
lía de la Audiencia, José L . Vldaurre-
ta; por la Cámara de Comercio, Ma-
nuel González; por el Ayuntamiento, 
un Concejal del mismo; por la So-
ciedad Económica de Amigr;?, del País, 
Joaquín Obregón; por la Asociación 
de Patronos de Cabotaje y Pesca, An-
tonio García y como Notarlo el doc-
tor Jacinto Pedroso y Hernández. 
Cubano fallecido 
E l señor Cónsul de Cuba en Port 
au Prince (Haití) ha participado a 
la Secretaría de Estado el falleci-
miento, ocurrido el día 8 de Junio 
último, en aquella ciudad, del ciuda-
dano cubano señor Manuel Arjona, 
natural de Santiago de Cuba, de se-
tenta y seis años de edad, casado 7 
de oficio barbero; agregando dicho 
Cónsul que el fallecido no ha dejado 
bienes de ninguna clase. 
Engruesan 
TAB flnouenras. que lachan por «Jf«r« 
dar y fortale<-erse, deben de tomar i" 
Pildoras del doctor Vernezobre, Q0* "7 
inentan flus carnes, que las hacen r«W 
que les dnn buen color r que aon WgJ 
de tomar. Se venden en bu deposito ¡«r 
tuno 91 y en todas las famacins. w ° 
mejor medio de hacer carnes rápKUUDw 
Medicamentos a d m i r a b l e s 
* Fósforo 
E l fósforo, administrado por algfln . éxito, sobre todo para regularizar laa 
t.empo transforma el "tejido espon- funciones nerviocas y estimular el 
Joso de los huesos, en compacto y apetito. Se recomienda mucho rara 
cmro. Ha sido usado con asombroso | fortalecer el cerebro. 
Hierro 
r.,,?1 r,hierr.? e? el elemecto Principa? nes sean más amollas. Medicamentos 
quo necesita la sangre para aumen- que necesitan hierro, ieben tomar las 
K ü hemoglobina y on valor glebu- personas anémicas haciéndolos áet-
r t ™ < l™6. VUmenta Ia rreslón aparecer rápidamente la sofocación v 
sanguínea, haciendo que las pulsado- | las palpitaciones. 
Estricnina 
A dosis pequeñas no es tóxico; al 
contrario, es un excitante del estóma-
go. Ha sido empleada la estricnina 
contra la parálisis que no dependí 
de lesiones orgánicas. 
Potasio, Cal y Manganeso 
Se recomienda para fortalecer los 
Irnosos y activar la formación dg te-
jidos nuevos. 4 
Con todas estas magníficas sustan-
cias están fabricadas las PILDORAS 
T K K L L E S de hipoíosfltos, tan usadas 
en los casos de: debilidad en los hue-
sos, falta de memoria, neurastenia, etc. 
Do renta en droguerías y farma-
claa, a 70 centavos frasco. 
L A M J E m C R E A C I Q K 
P A C K A R D 1 9 l ó 
B E L L A Y A R R 0 e A M T E C A R R O C E R I A 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . / P R A D O 3 Y 5 . T E L . A - 6 0 2 8 
A * 0 L X X X V 
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fitía Obrera 
a BOLSA D E L TRABAJO 
f^orimlento obrero, en la Bolsa 
¿ e f l S o , careció ayer de Impor-
aa encontraban allí, anoche, 
SOio. se la|)0res admlnlstra-
f ^ ^ f B,i9 rsspectivos Gremios, dis-
tJTaS d fisiones do los Tipógrafos, 
í £ S r T o S r o s , y de los Barni-
»ad<)re8" últimos cambiando Impresio-
ESt0Shrria Junta General que ten-
DÜ ^ t o hoy a las ocho de la noche. 
E> E L CENTRO OBRERO 
Annche no se celebró la Junta de P̂dkd de Torcedores, por no ha-
,a ^Tautorizada dicha Junta por la 
ISretaría de Gobernación 
^ LOS APARATEROS 
f. asamblea que debía celebrar T * . 
, Lntariamente la Sección de Apa-
glam^ del Sindicato Obrero del Ra-
rateHp Construcción, no llegó a veri-
210 ca ñor no haber concurrido nú-
^ Eficiente, para tratar sobre los 
juntos consignados en la orden del 
dí8 EL SBDICATO OBRERO. 
Para el próximo domingo, a las dos 
; ta tarde, tiene anunciada una 
mblea el Sindicato Obrero, de loa 
barios que trabajan en las fábri-
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de Chocolate, Galleticos y Confi-
LOS ZAPATEROS 
Bajo la presidencia del señor Gui-
llermo Calderón, celebró anoche una 
ránta la Directiva del Gremio de Za-
pateros. Actuó de Secretario el señor 
Eduardo Angulo. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y el balance de los meses de 
julio Agosto y Septiembre. 
Fué nombrado delegado del Gremio, 
jüte ei Comité Ejecutivo del Sindica-
to Obrero del Ramo de Construcción, 
ei señor Antonio Esquivel. 
Se acordó finalmente mantener el 
-boycot" establecido, contra un taller 
¿e zapatería de esta ciudad y dar so-
lución a otros particulares de orden 
¡Eterior. 
A las diez y media terminó la jun-
DEL INTERIOR 
lt Federación Obrera de Cienfnegos 
inrita a la clase patronal, a las au-
toridades y a la prensa, para que se 
«tablezca la Jomada de las ocho ho-
ras en las tareas del campo. 
Cumpliendo un acuerdo de la Fede-
ración de Cienfuegos, la Asociación de 
Mecánicos y sus anexos, ha publicado 
el Blknlente Manifiesto, dirigido a las 
entidades que encabezan estas líneas, 
del cual recibimos una copia, supli-
cándonos le demos publicidad en es-
ta sección: 
Héla aquí: 
"Los beneficios que las clases tra-
fcajadoras del país puedan obtener, 
las conquistas del mejoramiento obre-
'ro, ni slkuiera el reconocimiento de 
loe más rudimentarios derechos, Ja-
:más hemos pensado obtenerlo por me-
dio de ruegos y súplicañ hechas, al i 
elemento capitalista, porque la opues-' 
•ta naturaleza de los Intereses crea-
des de una yo tra parte, nos colocan 
frente por frente los unos a los otros, 
como naturales potencias y resisten-
cias de un sistema de fuerzas. 
Pnr tal motivo nuestro objetivo prln 
" cipal en la lucha que irremisiblemen-
te habríamos de establecer, obreros y 
patronos, ha 'sido la generación de 
fnerzas gremiales, la formación de 
una resistencia que contrarrestase los 
poderes, grandes pero vencibles, del 
fapital, siguiendo así las Invariables 
leyes de la dinámica social, que nos 
enseñan que contra las grandes fuer-
fas no hay otros medios más oportu-
nos y eficaces que el empleo de gran-
des resistencias. 
Para la formación de esas resisten-
cias hemos puesto a contribución to-
dos nuestros esfuerzos, con denuedo 
inaudito hemos comprometido nues-
tras energías, llegando a una organi-
zación gremial, federada, superior en 
tedo concepto an uestra pequeñez co-
mo elemento de resistencia y más 
irande aún. si se tiene en cuenta el 
ôdio en que nos desenvolvemos y los 
Acasos derechos conquistados hasta 
el presente, derechos que distan mu-
cho del mejoramiento de esa condi-
ción de hombres esclavos y no de se-
fes laboriosos y amantes del deber 
cumplido. 
Con el empleo de estas resisten-
cias hemos logrado ver nuestros afa-
mes coronados por el triunfo, pero ese 
*nunío no ha sido más que parcial, la 
Jornada de ocho horas diarias solo 
wiste en las ciudades. Esa jornada 
06 ocho horas en las ciudades no re-
Presenta para nosotros nada en com-
paración con la enormidad de doce y 
«un más horas de trabajo que se im-
ponen a nuestros compañeros que tra-
oajan en las fincas azucareras, que 
es donde radica el centro de nuestra 
Producción industrial. 
La época presente, más rica en me-
'08 creados con nuestros propios es-
erzos era la seflaia(ja como pro-
picia para llevar al terreno de la lu-
na nuestras energías acumladas y 
e\ 7iA decisIone8- determinadas por 
cem ê esclavos en que permane-
ctp ?8 at*n' a Pesar de los cambios 
diint 68 de valore8 que en los pro-
«cios obtienen nuestros hacendadas.; 
han 1?"estras manos conquistadoras 
la V atenidas por el clamor de 
Bpnr!183 tllle, invocando nuestros 
falimientos do cubanos, nos aconseja 
p tr, mo de nuestros tormentos 
ra i»eC|U-6 d6 establecer garantías pa-
No a veni(iera-
tías r e8 poslb^ I"6 esas garan-
troR dlciuen exclusivamente en nues-
ílend ntos Patrióticos, prescin 
bortok,por colnnleto de nuestra inso-
• ^ b l e condición. 
latrw-3 posible Que se prescinda del 
las ¡ r S 0 del caPita"sta. tomando 
líos dl i l d e uno 8010 de los P1311-
deber.1 balanza en que están los 
Hav y derecbos de todos, 
tra vei?^ brindar garantías a la za-
da8 las f3" hay que garantizar to-
npncJif, • Pero a esas garantías 
r 
Q U E R I A S ce,et>rar nuestras bodas de oro, 
• i haciendo regalítos a los nietecitos 
y me fui a la "CASA BORBOLLA'*. Allí compré 
cositas muy bonitas, que te van a gustar y gasté 
muy poco dipero, la mitad del que pensaba. Luego 
dirán que en la "CASA BORBOLLA", venden caro. 
Cierto que no compré collares de perlas, n| está-
tuas, ni juegos de cuarto, porque son cosas de 
mucho valor. 
Nunca había visto tantas preciosidades, ni tam-
poco tantos artículos de poco precio, muy buenos 
de regalar, muy bonitos y que prueban buen gus-
to. Ya verás... 
Lámnaras-Obietos de arte zfoyds-ffiuebles 
Compórtela 52-54-5G y 58 
 a p r  - Objetos de arte 
Teléfono, A-3494 Habana. 
Por todo esto, nosotros los obreros, 
disponiendo, como actualmente dispo-
nemos de fuerzas gremiales, creadas 
a costas de grandes esfuerzos propios. 
para hacer valer el derecho de hom-
bres civilizados, pedimos a las auto-
ridades del país, a la prensa que lla-
ma a nuestros sentimientos patrióti-
cada -ecesario y justo que contribuya 
Ponda^V T11 la parte que le corres-
a Jornada de ocho horas ar «a 
es Una n! ^na Petlci6n arbitraria, no' 
lntereQ0„ ^ da ^ atente contra los 
8 del capital, es. por el con-tra no. n* a nn«° me(ilda cristiana, que vie-
bicionP« r ?oto a las desmedidas am-
A i de los hacendados, 
^adtv, esaa garantía8 estamos 
el ^Pitalil? 108 c'n^^anos. tanto 
tíanes ^J1 ,Aderando un tanto sus 
e1 ^rero iahulosa8 ^ranclas, como 
^ nn xi*A compromete su salud 
<iUe todori^ v de Pan: 68 necesario 
i CCT1<iado9 v vhabitantes del País. ha-
6,1 Pone- yíllob,;eros ^ tén de acuerdo 
^ a serD¡ent0 Ple sobre la cabeza de 
la dÍD que 86 llania arbitrarie-
^ U i t í ^ s c o n s i d e T a c i ó n ^ , 
Compren Cubiertos 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r ^ 0 0 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a 8 0 1 0 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
A m u í m c í o 
AúUIAR Ufcj 
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eos para que en evitación de medi-
das que pudieran lesionar intereses y 
hogares, oigan el clamor pacífico que 
hoy hacemos en nombre de la justi-
cia y de la equidad, pidiendo ocho 
horas de jornada en toda la Repúbli-
ca, petición que de ser oída le dará 
a nuestras Instituciones patrias la ver 
dadera reputación de Instituciones de 
un pueblo libre y civilizado. 
Por tanto, rogamos por este medio 
a las autoridades del país y a la pren-
sa en general, se hagan eco de este 
clamor justo que reclama un paso 
más hacia la condición de hombres, 
levantando la voz de la justicia para 
¡os obreros cubanos, y evitando así 
que en épocas como la presente que 
reclaman armonía entre las clases pro 
ductoras del país, sobrevengan con-
flictos derivados del desequilibrio 
entre los derechos y deberes de to-
dos. 
L a Asociación de Mecánl-
eos y sns anexos. Federados, 
de Clenfnegos. 
CA3ÍAGUET 
L a aspiración de la Federación de 
Cienfuegos, se refleja también en el 
elemento obrero de las zonas azucare-
ras de Camagüey. Elementos obreros, 
llegados de aquella provincia, así nos 
lo han manifestado. 
f . ALVAREZ. 
BARÓMETROS HHEBOIBES 
R e g u l a d o s y g a r a n t i z a d o s , 
l o s h a y d e s d e $ 4 - 0 0 
e n a d e l a n t e . 
EL TELESCOPIO 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
San Rafael, núm. 22. Habana 
• 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . 
S e l o m a n d a m o s g r a t i s 
S ^ r í b a s e ni DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Los Libros de Texto 
más baratos. 
E>' «LA MODERNA POESIA" 
E s cosa de sabida casi olvidada, y 
por eso queremos recordarla, que la 
gran librería y casa editora del L i -
cenciado José López Rodríguez, más 
popularmente conocido por el cari-
ñoso nombre de "Pote", es la que tie-
ne mayor y mejor surtido de libros 
de texto de todas clases, desde los 
que exigen y recomiendan en nues-
tra Universidad, en los Institutos de 
Segunda Enseñanza, Escuelas Nor-
males, Academias y Colegios, hasta 
en la más modesta escuelita privada. 
Ni la guerra ni todos los obstáculos 
que la misma ha ceado han sido su-
ficientes para impedir que esta gran 
casa pueda surtir de toda clase de 
libros de texto y obras de consulta a 
todos los que estudian en Cuba, que 
i»o son pocos miles; y lo más notable 
dei caso es que los precios no se han 
alterado en lo más mínimo, antes al 
contrario, algunos han sido rebaja-
dos. Y hasta este año se hacen re-
galos especiales a todos los niños 
que nos compren sus libros. Una vi-
sita a "La Moderna Poesía" se im-
pone con toda urgencia, pues ya co-
menzaron algunas clases y otras van 
a comenzar. 
Normalice so [ s tómap 
Tiende a eliminar el orfcanlsmo todo lo 
que no le es útil o lo que es dnfilno y 
no siempre puede hacerlo con verdadero 
éxito. Esto lo pueden ver todos los que 
padecen de estreñimiento y que reenrren 
a purgantes constantemente. Eso es un 
mal gmve. Debamos de huir de esa dura 
y enojosa cura. Usted debe al acostarse 
tomar una curbaradn de MaxTieiiarico pues 
los fermentos dlfrenthos natnralen de que 
está compuesto harán que su funclfln se 
normalice con facilidad. 
Pe venta en drosruerías y farmacias^ 
El Dr. Tomeu, Cate-
drático de la Univer-
sidad. 
Han terminado las oposiciones para 
cubrir la vacante de catedrático 
existente en la Escuela de Derecho 
Civil en la Universidad Nacional, 
resultando triunfador el joven abo-
gado Gustavo Adolfo Tomeu. 
Al renunciar la Secretaría y Con-
sultoría del Banco Español de la I s -
la de Cuba el Insigne maestro doctor 
Cueto, fué designado nuestro distin-
guido amigo para sustituirlo, con be-
neplácito de todos los elementos, 
porque el doctor Tomeu goza de sim-
patías y afectos. 
Felicitamos al talentoso abogado, 
deseándole muchos éxitos en su Cá-
tedra. 
Carnet Gacetillero 
Mañana: la Dedicación de San Mi-
guel Arcángel. E l Circular en el Pi-
lar. 
Hoy están de días los Wenceslaos, 
los Exuperios y los Máximos. Por 
Máximos entendemos no los de gran 
estatura, sino los de gran talento o 
refinado gusto. Por ejemplo, los que 
se visten en la Havana Sport, la sas-
trería-bazar de Monte 71. 
También están de días los Marcia-
les, aunque tengan andares poco sa-
lerosos; los Salomones, sean sabios 
o congrios; y los Alejandros. Estos 
son siempre conquistadores Irresisti-
bles y árbltros de la elegancia. Se les 
ve con frecuencia en Obrapía 39. la 
Joyería y platería E l Gallo, exami-
nando las últimas novedades, allí re-
cibidas, en joyas y caprichos de arte. 
O en L a Moderna Poesía, eligiendo 
revistas del gran mundo, libros lujo-
sos, papel chic para la corresponden-
cia o novelas de pronóstico reservado. 
Por último, están de días las Lio-
bas. asf sean más germanófobas que 
la misma Albión; y las Silvinas. Aun-
que a éstas últimas no les permita él 
sexo llegar a obispo, tienen, no obs-
tante, la virtud, el saber y la digni-
dad magestuosa de un príncipe de la 
Iglesia. A lo príncipe viven y prin-
cesas deben ser. por su espiritual y 
magnífico refinamiento, v ístense en 
la Casa Grande de Gallano, como sa-
cerdotisas de la Moda, que allí tiene 
su templo; ellgensu s ricos muebles, 
sus bellas vitrinas y sus lindos obje-
tos de adorno, en Gallano 95, en la 
gran casa Vidal y Blanco; y, en fin, 
engalanan su palacio con laí plantas 
soberbias y las flores delicadísimas 
del jardín de Domínguez, que tanta 
fama han dado a la casa Langwlth, de 
Obispo 66. 
Esta noche estrenan en La Come-
dia la ídem Fortunato, de los Herma-
nos' Quintero. Y excusado es decir 
ue los tardíos tendrán ue volver otro 
día si quieren verla. 
¿Conocen mis lectoras, c. p. b., la 
tanda de valses Flores de Cuba?— 
Notas Personales. 
DON RAMON ROBADOR 
Mañana parte para Santa Lucía 
(Gibara) acompañado de su respetble 
esposa, nuestro anreciable amigo 
don Ramón Robador, antiguo y acre-
ditado comerciante establecido en la 
"Santa Lucía Sugar Co.", el cual ha 
pasado en esta ciudad una agrada-
ble temporada de descanso. 
Deseamos un feliz viaje al distin-
guido matrimonio. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, murca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla» fábri-
ca creada hace ¡ 4 5 anos! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
e-^rto en la hora. Se fa-
brican en oro, plata y 




A l m a c é n de J o y a s de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
Suspensión de un Alcalde 
E l doctor José Dfaa de Rada, alcalde 
de la Cárcel de Camagüey, ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo, mientras se 
investiga lo que pueda haber de cierto 
en una denuncia que pesa contra él, y 
por la cual se le acusa de haber llevado 
en su automóvil, por las calle de la ciu-
dad, a varios presos de aquella cárcel. 
Con carácter Interino ha sido puesto al 
frente del dtado establecimiento penal, el 




E X A M E N E S 
E n los exámenes verificados en el 
Instituto de 2a. Enseñanza, han ob-
tenido la honrosa calificación de so-
saliente los niños Adolflo Sardiñas, 
Ricardo Torres, Enrique Armando Gu 
tiérrez, señorita piedad de la Caridad 
Jorge, Antonio María Pozo, Mario 
Chardit, y Francisco Fernández. Han 
salido doce Bachilleres y de los 150 
exámenes, solo han habido tres desa-
probados. 
Felicitamos a los estudiosos jóve-
nes al Igual que a su digno director 
señor peiró, ue sin omit.ir gasto al-
guno, cuenta con un nutrido cuerpo 
de Profesores titulados y competentes 
dedicados a la enseñanza muchos años 
y con material completo y moderno. 
N O V E D A D E S E N T A L A B A R T E R I A 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
o 5816 alt Í*-f 
I 1 5 C A S I I H A 
Q B B ^ g g ( n a r c a t^cisTRaDa ) 
P R E C I O L O ' ¿ t ^ 
D £ P O S i T O _ S a r r a 
H a b a h a 
i C T i m a 
A V I S O 
E l l u n e s , 1 ? d e O c t u b r e , p o n d r á 
a l a v e n t a , 
" L a N u e v a G r a n j a " 
de G^rcía-Tuñón, Pérez y Cía. 
El mejor surtido de CASIMIRES INGLESES, FRANCESES 
y AMERICANOS, que jamás lu eihtldo. 
M U R A L L A 
2 8 y 3 0 
f í e l a s 6 e , $ 0 ^ 6 0 6 
L o s Jueves de Fausto 
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A T R 
P A Y K E T . 
Esta noche se pondrá en ecc 
opereta "Amor enmascarado 
* * * 
CAMPOAMOIU 
"La Habana de hoy" es una precio-
sa película en siete partea, tomada 
en distintos lugares de la capital Y 
que contiene escenas muy interesan 
tes. 
Se estrenará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Además se proyectarán cintas de 
gran mérito artístico, tales como L a 
mujer temida, La bola negra, E l se 
ñor vampiro. Atrevida casualidad. E l 
tío Corages, E l repórter del corne-
tín, Amor, suerte y su pincel y otras. 
V ^ 
M A R T I . 
P l a z o s 
Un doble aliciente anoche. 
E r a día de moda y era día de es-
^ crutinio... 
Lo cual se resolvió para Fausto en 
una de esas entradas magnas que son 
tan frecuentes en el céntrico y ele-
• gante teatro. 
E n la tanda de gala ,1a del estreno 
; de Pacto Jurado, se desbordaba de pú-
blico aquella radiante terraza. 
Hablaremos de las señoras allí reu-
nidas, empezando por el grupo joven, 
que era, en realidad, nutrido. 
María Núñez do Rabel, Loló Larrea 
de Sarrá, Estelita Machado de Rlvero, 
Obdulia Pagés de Arellano, Mercedes 
Ponce de Machado, Teté Larrea de 
Prieto. Carmela Pérez de Cuevas, 
Noemi' Lay de Lagomasino. Cándida 
Arteta de Camps, Nena Rodríguez de 
Santeiro. Eugenita Ovies de Viurrún. 
Carmela' Peláez de del Valle, Sarah 
Fumagalli de Alegret, Amelia Cruse-
Uas de Benitez y Teté Bancos de Mar-
tí, la Interesante esposa del Secre-
tario de Guerra y Marina. 
Hortensia Carrillo de Almagro, He-
, mellna López Muñoz de LUteras y 
I Mirta Martínez Ibor de Del Monte. 
Clotilde Hevia de Pulido, Lolita 
.Fernández de Velazco de Montalvo y Amelia. Franchi de Ortiz. 
Josefina Embil de Kohly, Irene ""In-
tó Viuda de Carrillo, Elisa Otero de 
Alemany, Ana María Mata de Torroe-
11a, Chea Hamel de Aguilera, Emilia 
Magaz de Almeyda, Amelia Castañer 
de Coronado, Guillermina Barreras viu 
da de Reyes Gavilán, Vivina Lezama 
de Valle. Dolores Chaumout de Toña-
rely, Lolita Morales de Pelaez, Cíe-
mentina Llerandl viuda, de Pórtela, 
América Ruiz de Villalba, Amelia Ca-
rranza de Vlllant. Adela Martínez de 
Belabert, Concepción castro viuda de 
Cuevas y Nieves Durañona de Goicoe-
chea. 
Terina Arroyo de Catalá, Conchita 
de la Torre de Morales, Pura de las 
Cuevas de Deetjen. María Romero de 
Vletes y María Gutiérrez de García. 
María Antonia Mata de Adams, Ma-
ría Fernández Viuda de Golzueta y 
Otilia Toñarely de Barreras. 
María Ojea. 
Virginia Steinhofer y Llll ly Coro-
nado. 
Y por último, Mrs. Liao, la distin-
guida esposa del Encargado de Nego-
cios de China. 
Señoritas. 
Diana Adams, Angelina Alemany, 
Yuyú Martínez, María Teresa Fueyo, 
Amalita Villalba, Nena Alemany, Mar-
got Torroella, Nina Carballo, María 
Antonia de Armas, Josefina Coronado, 
Nena Valle y Hortensia Alacán. 
Rosita Estrada Mora, Camellna Ge-
labert, Estela Altuzarra, Margarita 
García Gutiérrez, Nena Adams, Glo-
ria de las Cuevas, Chlqultica do la 
Torre, Teresllla peralta. Nena Ortia y 
Conchita Fernández de Castro. 
Liliam Vieites, María Teresa Alva.. 
rez y Nena Pulido. 
María Carrillo, Nena Alemany, Ma-
ría Barlllas, Paquita ponce de León, 
Conchita Valllant, Juanita Ojeda. Ma-
ría Camps, consuelo Pelaez, Graciela 
del Río y Haydée Serondo. 
Lolita Calves, Carmelina Samper, 
Guillemlta de los Reyes Gavilán. An-
gelina Pórtela. Celia Martínez. María 
Josefa Franchi, Clara Barlllas y Dul-
ce María Barillas. 
Y Olimpia Golzueta, Ofelia Fernan-
dez de Castro e Irene Martínez. 
Se dló a conocer el número de vo-
tos con que cuenta el concurso de 
Ojos Triunfadores hasta la fecha-
Quedó el 9 en primer lugar. 
Ojos muy lindos. 
¿Quién será su dueña? . . . 
(PASA A L A CINCO.) 
¿Sabe usted quién celebra mañana su onomástico? 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
¿Y sabe usted cuál es, hoy en día, el regalo a pro-
pósito? 
¡ ¡ D U L C E S Y H E L A D O S ! ! 
Tenemos el surtido más variado, para satisfacer el 
gusto más exigente. 
U FLOR CUBANA. Gatiano y San José . Teléf. 1-4284 
c 7206 2t-28 
aFomento,, 
E l número correspondiente al mea 
'•ée septiembre, de esta interesante pu-
f t l lcación presenta tantas atrayentes 
irovedades como el anterior. He aquí 
.el sumario de los trabajos que con-
tiene: 
Sección Editorial. 
Imprevisores reincidentes, por Juan 
S. Padilla. 
Marcas y Patentes: Solicitudes pre-
• sentadas y comentarios de algunas de 
| ellas. 
Inventos Necesarios: Recomenda-
ftdones a los Inventores. # 
Divulgación Científica: Inventos 
i Notables. Sumarlnos para un solo 
, hombre. 
Propiedad Intelectual: Relación de 
las obras inscriptas. 
Agricultura: Para los agricultores, 
j por Jorge Navarro; Tierras estériles, 
por Benjamín Muñoz. 
Colorabofllla: En la muda, por E s -
tanislao A. Hermoso. 
Avicultura, por Leónides Vicente. 
Información oficial: L a enfermedad 
.de las plantas. 
E l petróleo en la reglón do Bacura-
nao (Interesante conferencia del In-
geniero de minas señor Jorge Broder 
Baura. 
Las materias que se tratan en esta 
publicación y la competencia de los 
reductores que autorizan los trabajos, 
clan a cada edición un Interés que es 
garantía segura de éxito. 
Los de la Estrada 
Hoy, viernes 28, celebrará Jun-
ta General reglamentarla en los 
amplios salones del Centro Gallego, la 
poderosa Institución redenclonlsta 
agraria, que los hijos del partido ju-
dicial de la Estrada—Pontevedra—• 
han fundado en esta capital, para 
prestarle el apoyo moral y material 
a los agrarios confederados de dicho 
distrito. 
Reina el mayor entusiasmo, entre 
la colonia estradense por asistir a es-
ta Junta, por tratarse en ella asuntos 
de trascendental importancia. 
Se nos hace simpática esta reden-
clonlsta Institución, por los fines ele-
vados que persigue, siendo entre ellos 
los que más felicitación merecen la 
construcción en la estrada de la "Casa 
E S T U D I A N T E S 
De tortas las Carreras. Ya está a su disposición el CATALOGO DE 
TEXTOS para el Curco Académico de i:U7-lí)18 en las Escuelas de ME-
DICINA, FARMACIA Y VINTERINARIA; DERECHO CIVIL, PUBLI-
CO Y NOTARIAL y FILOSOFIA Y LETRAS. 
También estft a !a disposición de los mismos el de TEXTOS para 
las ESCI^ELAS NORMALES; INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA; KINDERGARTEN y CARRERAS DE COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De toda» las Aal^natoras. 
PROFESORES 
De Primera y Secunda Enseflant*, Superiores, <!• Comercio y Escue-
las 'Normaies. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Biblioteca» Públicas, Oflcialea y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e lustruccldn, Círculos Familiares, UntÓn 
Clubs de todas las Poblaciones de la Isla. 
INTELECTUALES 
y Amantes de los buenos LIBROS. 
Todos debem Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLECCION 
DE CATALOGOS DEL MUNDO en el rico IDIOMA DE CERVANTES 
graclító a los esfuerzos constantes del más POPULAR DE LOS L I -
BREEOS Ricardo Veloso, propietario de la LIBRERIA "CERVANTES" 
de la HABANA. 
^LICITACIONES 
Uegraa a esta Casa mensualmente por MILLARES. No hay en la Isla 
Uien no recuerde la LIBRERIA "CERVANTES" por ser la más po-
mar que se conoce en todas partes. 
. ^n LIBRERIA "CERVANTES" acaba de editar Catálogo de 
LIBROS DE EDUCACION 
v^1,1,^^^'J1!010!1?' Hlstoria, Geografía y Viajes, Ciencias Físicas y Naturales, Matemáticas, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o. ma-
enegeeneraíná3 !a dlsp08lci6n de 8U Numerosa Clientela y del Público 
NOVELAS Y POESIAS 
Ucí'l^eraH» h L ^ 1 ™ 3 ^ . f 0 ; mayor) de L5tomtura Clásica y Crí-
M c SPOrt8' 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
y^poca^e^Tn^s de 0bra8 en X̂>̂o\. algunas en Francés 




Catálogo de 140 páginas en 4o. mayor. 
í u S s C6m(iTc1OSPá|SnreSm êsSOetc,nTcr) Z*™***' 
Catalogo do 31 prtglnaa on 8o. mayor 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librería "tERVANIES" de Ricardo Velaso. Galiano y 
Neptnoo, Habana, 
B O R G O N E T T E 
E l "Borgonette" Studebaker, es el tipo de auto para la 
familia, por su amplitud, confort y conveniencias. Aco-
moda siete pasajeros, c ó m o d a m e n t e r Las l íneas de su ca-
rrocería le dan un sello de elegancia que le hacen sin-
gularizar. 
Por su precio, calidad, potencia, aspecto y durac ión, 
bas tar ía a dar fama a Studebaker si no la gozara y a 
por sus autos lujosos, superiores a sus similares de ma-
yor precio. 
X e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
Somos Agente * Exclusivos 
La Casa de las gomas y las Cámaras Cocotero 
Muralla, 4 0 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
ANUNCIO DE VADIA.—AKuiar, 116. 
C 71S2 15t-27 5d-17 
del emigrado", adquisición de una 
imprenta, para un semanario popular 
agrario y protección al asociado caí-
do en la ausencia, así como los es-
tudios necesarios para fundar una 
casa de "salud" en dicha villa estra-
dense. 
Entusiasmo y patriotismo es lo que 
solo le pedimos a todos los hijos del 
poético valle estradense que residen 
en este país. 




E l debut de Is, notable compañía 
Velasco se efectuará mañana sábado 
con la repriae de las zarzuelas 
"Bohemios" y "Juegos malabares" y 
el estreno de la preciosa humorada 
lírica titulada " E l club de las sol-
teras." 
tm 9p 9fa 
ALHA1MURA. 
"Las damas de las camelias 
primera tanda. 
"Después de las rloce" en segunda. 
Y " E l misterio de un fotingo" en 
tercera. * * * 
C O M E D I A . 
Esta noche, estreno de la comedia 
en tres actos "Fortunato", de los 
hermanos Quintero, y del entremés 
" E l milagro del santo." 
9 
I í A R A . 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, "Inexplicable misterio"; en 
segunda y cuarta, el episodio octava 
de "Los vampiros." 
t& fi 
P R A D O . 
Esta noche, función de moda. 
E n primera tanda, los episodios 7 
y 8 de "Las aventuras de una no-
via"; en la segunda, "Papá Hullín"; 
y en la tercera, estreno de la cinta 
"Susana." 
F A U S T O . 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda tanda doble, "Un solo 
corazón" o "Los muertos viven", dra-
ma original de Eduardo Marquina, 
Interpretado por María Guerrero y 
Fernando Díaz do Mendoza. Consta 
de seis actos-
Y en la tercera tanda, doble, por 
a n o o a 
Se Tcnde esto precioso chalet, .acabado de construir (no ha «iHn, i. , 
tado todavía) en el reparto aBUEN R E T I R O " , a una cukdra de i l' 
ción do la Havana Eléctrica y a una y media de la Havnna Central ^ 
no comedor, saia, tres cuartos hall, cuarto do criados, cocina s f* 
tres servicios sanitarios (uno con cinco aparatos). Todo el edific'n Ŷ 6' 
rado lujosamente. 
Lillo y Novi, Aguiar, 116. 
c 7094 alt 2(1-22 
última vez, "La Ralea", obra adap-
tada de la novela de Emilio Zola, in-
terpretda por la Hesperia. 
MAXIM. 
Esta noche, esterno de la película 
"Tinieblas", de la marca Aquila, in-
terpretada por la actriz Alí Bey. 
9p 
NIZA. _ 
E n primera tanda, " E l bandido 
X a Casa de los Elegantes 
J . M . C a s a o o v a 
S. en C. 
OBISPO Y VILLEGAS 
o G602 alt 15t-2 
Lo Saborean 
Nadie habrá visto a niño alguno 
ruando una purga placenteramente, 
embargo, los padres que purgan a 
hijos con el rico Bombón Purgante 
doctor Martí, los ven saborear esa 
purga, porque no sabe a medicina. 
vende en todus las boticas y 







Se en su de-
esqulna a 
BlENVENiOA 
Ayer ha regresado de los Estados 
Unidos a donde fué en viaje de nego-
cios, nuestro muy distinguido amigo 
ei conocido comerciante señor Aure-
lio Suárez, socio de la acreditada ra-
zón social de Suárez y Crespo, agen-
tes generales en toda la República 
de las afamadas Gomas Ajax, para 
automóviles. 
E l viaje del amigo Crespo se rela-
ciona con la idea de dar mayor im -
pulso a la venta de estas famosas 
gamas. 
OBISPO Y AGUIAR 
Se liquidan a mitad de su valor todas 
las existencias de verano de las acredi-
tadas marcas Jo ve, 
MKSŜ L Nettleton y Pedro 
Cortés y los de 
Giudadela. 
C7210 2t.-28 
A e u i A R no 
i Les G u s t ó el Piropo! 
Y o las s i g o . • 7 7 
Conquisto como los jóvenes; 
como ellos porque tomo 
P i l d o r a s V i t a l i n a 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan V igor Físico. 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
en segunda, "San, Hadgi Stavros" gre y arena." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tandas "m 
doni vigila" y "La toma de la'fia ! 
illa ; en segunda, "Za la Mort en 
la emboscada." * * * 
F0RN0S. 
E n primera tanda, estreno de 1» 
cinta "Salustiano venga a su suegra» 
y en la segunda "La mentira." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibí, 
ción de las mejores películas. Estre. 
nos diarios. 
NOTICIAS D E 
POLICIA 
CAIDA 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistida ayer por el doctor Polanco Mer-
cedes Castro de Llerena, vecina de Tene-
rife 64, altos. 
Presentaba una contusión en la re?Wn 
<5culo parpebrai izquierda, la que suírW 
ai caerse en su domicilio. 
CON UN MADERO 
En el taller de maderas de Ladislao 
Díaz, sito en la calzada de Vives, se pro-
dujo una contusión en la pierna derecha 
al estar entongando maderas Isidro Ro-
dríguez Trujillo, vecino de Figuras 112. 
Él doctor Lynch lo asistió en el «»• 
gundo Centro de Socorro. 
HURTO FRUSTRADO 
El señor Juan Santalla Fragüela, con-
dueño de la fAbrlca de tabacos La Moda, 
denunció ayer ante la sexta Estación de 
Policía q,\e trataron de hurtarle una de 
Ips cajas que se hallaba embarcando, di-
rigida a Pablo Eslaimen, Nueva Gerona, 
conteniendo cigarros por valor de 50 pe-
sos, cuya caja recogió como a dlw wr 
tros de la casa. 
El vigilante 123, J . Morales, vid a 
dos individuos; un moreno y un pardo 
que hablabaja con un cochero llevando en-
tre los dos una caja, por lo que se acer-
có, emprendiendo la fuga. 
UN CORRE-CORRE 
Pedro Pascual Zulueta, vecino de Gloria 
147"sufrió ayer una caída al correr detrás 
de un menor llamado Elíseo Rodríguez 
y Rodríguez, de Gloria 171, el cual habla 
hurtado cinco centavos a un hijo suyo. 
El menor Rodríguez sufrió en la calda 
lesiones leves y después de asistido en 
el segundo Centro de Socorro fué entre-
gado a sus familiares. 
UNA tATA 
Al caerle encima una lata con flores, 
sufrió lesiones en ei antebrazo izquierdo 
el menor Enrique Alonso Dueño, de 5 
años de edad v vecino de M. Gómez 131. 
El doctor Polnnco lo asistió en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito. 
AL VIVAC 
Por el vigilante 128, J . Morales fué de-
tenido ayer Toribio Oliva Hernández, m 
domicilio, el cual formaba un fuerte es-
cándalo en Campanario y Carmen, hallán-
dose en completo estado de embriague». 
Ingresó en el vivac. 
LECHE DERRAMADA 
Pedro Gutiérrez Leiva, repartidor y ve-
cino de la lechería Batista denunció ayer 
ante la quinta Estación de Policía m 
en Salud entre Lealtad y Escobar, !«« 
arrollado el carrito que conducía por « 
automóvil 2673, derramilndole 30 botellas m 
leche y causándole daños al vehículo. 
UNA DENUNCIA 
Valentín Domínguez Ibarra, chautreur 
y vecino de Jesús María número o, flC' 
numió ayer nnte la 5a. estación de P0"' 
cía, que c-1 señor Antonio Morejón RW"' 
guez, dueño del garaje situado en San J,¡ 
sé 60, se niega a entregarle $1-50, que w 
entregó en pago de un conmutador P»" 
Ford, que resultó no ser como él oenu» 
clante lo deseaba. 
MALTRATOS A UNA MULA 
Francisco Quintero Laborde, ' « " ^ 
Neptuno 3S1, a título de inlembro üe ¡* 
protectora de animales. re i sociedad  ti uuíiu ô, --- j , 
só ayer del vigilante número L1.^,JT 
Alemán, la detención de Eduardo M'^. 
ro Rivera, carrero y vecino de ^̂ '¿t, 
te 116, acusándolo de haber maltraía 
a una muía. _»n-
El acusado atribuye la áenuncl̂  ̂  b0 
ganza, por las deudas que con el «ene 
acusador. l 
CHOQUE t,r. 
En Merced y Bayona, ocn,Trl6 
de un choque entre el tranvía nl'f" TUaa 
de la línea Jesús del Monte y ^iL, jal-
de Dios, guiado por el motorista w » - , , 
me Rodríguez, y el carro de carga r, 
2,025, que dirigía Teodoro Torre» vei 
do. vecino de O'Fnrrill. , 
El carretón sufrió algunas avenas. 
ACCIDENTE DEL TRADAJU ^ 
En el primer centro de socoro ^ stiB 
tldo ayer por el doctor Scaudell. ^ -
Pomler Lr.balna. jornalero .. , gn-
Luz 47, de una contusión de sogun^b 
do y escoriaciones en el pie 1/VI" ^ c» 
Se lesionó casualmente trab-ijanu 
de 
acO' 
la fábrica do Plácido 60- ^ . 
CHOQUE Y I>A5fOS 
Ante la 2a. estación de Pol;.c'*'sug ra-
saron ayer de haber chocado ^onsi ^ 
San F8"™,,, 
que ^ - i » 
ba el Ford" número 5,022 v vecinô  
pectivos vehículos en San ^ manela-
Ellas It. Abren y Bustamante, que ^ de j , 
ba el Ford número 5,022 r Eduaf" 
Calzada dei Vedado número 1 .̂ i, d ná; 
do Raza Febles, que guiaba « '¿ ra" en 
mero 4-.Í45 y vecino del hotel 
Dragones 3. . . . ^ averia El auto de Abren sufrió 
valor de 4 pesos, y el de K¿za' v 
lor de 40. 
ta-
jo só Díaz Fern García y u o une - (lT „ 
lero y vecino de la fonda w 
en Santa Clara 22. _,-Mn en & e 
Los acusa de haber renio en 
presado ¡ugar. ligero f?| 
Alvarez resultó hallarse ^̂ íor*** 
tado de embriaguez y Díaz 
en un brazo. « r m n s AA HURTO DE H ^ O S f del 
El vigilante qúmero 17 dfn?.racIoDes * 
Puerto, detuvo ayer. P r̂ indU-aĉ  sujeto 
un dependiente de comercio, a o 
llamado José Pérez Martínez. unión 0 
Martí 84 en Kegln, el cual, c ^ ca 
otro que logró fugarse, conducía b9 
Ja de huevos, valuada en fl;3¿JaS Val^ 
ba de hurtar a Gonzalo Cab^ero o e 
rón, vecino de San ^ c ^ f . L r de la ^ 
Jesús del Monte y repartidor 
"Herederos de Canal. vivac 
El acusado Ingresó en el 
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^ o t o s 6 e S o c i e d a d 
(VIENE D E LA CUATRO) 
Zamacol3. homenaje de anoche. 
Hermoso 61 en el Nacional un 
Conregaf" I r a j elada con que 
¿ * vuelta a Espa-
VT^l S á n e l a de é.te so-m̂TSv̂  Trágica, Interrum-
M ios espectadores, frecuente-
piénd0la^n aplausos que eran entu^ 
mente, ^ ldos y atronadores. 
¡ ^ B J ! S S b la señorita Carmen 
Y ^ ^ r 8 r e r cantando el vals de 
M e J c ^ V l a romanza de E l Cabo 
g j j j acompañada al plano del 
maestro S t o ^ ^ e las Socledades E s -
V>* f Organizadores del homenaje 
^fióles, "6 guardo Zamacols, pue-
60 ICtírse satisfechos. 
^ - m p l e t o . 
v/wína de octubre. 
ULrtténdose están las invltaclo-
R e ^ el matrimonio de la señorl-
Bes it de los Angeles Heydrich con 
t» S Ernesto Batista y Mendoza. 
e!¿ celebrará el miércoles de la en-
5 Vemana, a las nueve y media de 
iTnlche en lá Iglesia del Cristo. 
^Eoda elegante; ^ ̂  
Walllng. la gentil y gracio-
iñorite celebra hoy sus días, 
'^va para Ofelia nuestro saludo. 
H una felicitación 
Los que vuelven. 
el vapor Mascotte, que arribó 
T7 a puerto dadas las nueve de la 
"nrhe llegaron los distinguidos es-
^og'Armando Menocal y Sarah de la 
C Guillermo Chaple y Eulalia Del-
Mñ Juan Carlos Andrea y Margarl-
rf rhaole Vicente Mllián y Nina Can-
¡¡roTel üKteT Arístides Mestro y 
Terina Arango. 
Llegaron también el teniente coro-
nel Gabriel de Cárdenas y su esposa, 
te distinguida dama Elena Herrera, 
onlenes regresan de Nueva York des-
«aés de dejar a su hijo Néstor en la 
academia donde cursa sus estudios 
militares. 
y entre otros viajeros más del 
íascotte la señora Amalia Zúñlga de 
ilrarado, con su simpático hijo A l -
berto el señor José S. Solís, y el po-
pular'maestro Quinlto Valverde. 
Saludaremos entre los que han re-
gresado últimamente de Nueva York 
a los distinguidos esposos Alberto de 
Armas y Conchita Fernández. 
Y al doctor Conrado Ascanio, 
4> * « 
Una bienvenida por separado. 
Recíbala el señor Francisco Fons, 
dignísimo presidente de la Asociación 
de Dependientes, quien regresó ano-
che, a bordo del Mascotte, de su tem-
porada en los Estados Unidos. 
Viene en unión de su distinguida es-
posa, la señora Teresa Glmeno de 
Pons ,y de su hija, Cuca Pons de Ba-
bot, la joven e interesante dama-
Al muelle del Arsenal acudió, en 
pleno, la Directiva de la Asociación 
de Dependientes y acudieron también 
familias numerosas a saludar a lc4 
distinguidos viajerqs. 
E l recibimiento de que fueron ob-
jeto resultó en extremo cariñoso. 
* * « 
Nota de duelo. 
Dejó de existir ayer en su casa de 
Jesús del Monte el que fué en vida 
caballero tan correcto y apreclable 
como el señor Federico Franca.y Ma-
zorra. 
Entre sus deudos contábanse los 
señores Porfirio y Alonso Franca. 
Reciban nuestro pésame. 
<» • • 
Esta noche. 
Tres notas salientes. 
L a boda en la Iglesia del Cristo, 
a las nueve, de la señorita María Var-
gas y el señor José Luis Lombana y 
Ruiz. 
E l baile qije ofrece en sus palones 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Y la función de Maxim. 
Función de moda con la nueva y 
hermosa cinta Tinieblas como nove-
dad de la noche. 
Será mañana Maxim un tema se-
guro para la crónica. 
Como todas las semanas. 
SUSTITUTO. 
JOYAS D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro snrtído en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76, Telf. A.4264. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
El que concibió el plan fué Kornl-
loft: la base era la proclamación del 
estado de sitio en Petrogrado por Ko-
rensky y el envío por Korniloff de un 
cuerpo de caballería y la "Divialón 
íalvaje'' a la capital. 
Ya convenidos, Kerensky mandó a 
Vladimiro Lvoff miembro de la Du-
na que propusiese verbalmente a 
Korniloff una do estas tres solucio-
nes; 
la—Retirada de Kerensky del po-
der para implantar un Gobiern» de 
gran autoridad en Petrogrado. 
2a,—Formación de un gobierno que 
serla un Directorio en el que entra-
rían Kerensky y Korniloff. 
3a.—Que Korniloff fuese el Dicta-
dor. * 
Este dijo a Lvoff que aceptaba la 
segunda solución o sea la formación 
del Directorio. Lvoff confundió los 
témlnoa, por más extraordinario que 
esto parezca, y dijo a Kerensky (que 
en lo de proponer a Korniloff la dic-
tadura le echó un cebo) que Korniloff 
liabía elegido el ser Dictador y que 
wlla con sus generales y tropas para 
Petrogrado. 
N'o pudiendo creer ese mensaje 11a-
^ por teléfono de larga distancia a 
Korniloff y le preguntó si insistía so-
bre lo dicho a Lvoff, y al contestar-
« con laconismo Impuesto por el se-
ereto de esos tratos, "SI Insisto", cre-
yó Kerenskyj a quien se le cayeron, al 
ojr eso, los palos del sombrajo y pu-
""có el complot de Korniloff, que 
otros se encargaron de propalar, sin 
tener en cuenta que iba a alarmar a 
los Maxlmallstas que se echaron a la 
calle y sitiaron en el Palacio de I n -
ferno al mismo Kerensky: éste no 
«reyéndose seguro llamó a los marl-
"os de Kronstad, tantas veces suble-
vaos y encarga, alocado, de las tro-
^ que debían detener la marcha de 
K-onuiofl y los suyos a Borls Savln-
*off el jefe terrorista que dirigió los 
wesmatoa de plevhe, presidente de 
MInlatroa y del Gran Duque Ser-
• J ^uto fle llegarse a alguna aclara-
ron entre Kerensky y Korniloff cuan-
,, e8te no pasó de Molihef y allí ha 
,ao a verlo Kerensky. 
jn*SUé ^ ^ n puede tener con el 
«oimiento Maxlmallsta la disminu-
on del ejército ruso? E l Gobierno 
te m S?"11 ^ i d i ó el 22 del corrien-
•1^- ^n gTave' explicada en apa-
las i v? POr la ^«es idad que tienen 
ches '^ZaS d0 brazos y Porque mu 
OtrnQ8? 08 80n de edad madura, 
las t < ven que 86 q^ere quitar de 
y nn as e8e elemento desertor 
paemsta y que las demás razones 
»oio son ficciones, 
aceíi0^6 a(lemá3 «me, como se va 
mieníh el momento de elegir 
íente la Asamblea Constitu-
1 "ones^n S qT10 a t a r á n noventa mi-
^ auft ho1**8011518 de loa 180 millo-
^ta hom^ en las do8 Rusias, hacen 
%los y ín*5 Para organizar los co-
^ s a v L n H . ta,mbién requiere hom-
^ o lo ha a la8 funciones públicas 
l08ültlmn« ? estad0 108 soldados en j u n i o s tiempos. 
* P ^ S S t t0dKas las cue8«ones, 
^ ^ Goh * L 3 8aber 81 8e estable-
^ l l s S i S u Bsolshevikl, es decir, 
Coiiservadnr itari0 y Pacifista o 
- vaaor y militarista. uno 
8ta8 bau^Pal fabra ís d* loa S 
••e arar i t W L ? ^ ,,Hem08 de do-
. . ^ y p r o S r 1̂1161116 Un armlstI-
Í g a abínSona, fgUÍdaUnapaz(lue 
..5re^8 de todn ,a8 arma8 a 103 
*Lho' lue U *} mund0' mejor di-
" f 1 ^ ?ue COIltra 108 ca-
' ?a8a8 a ean/ l <llco <lue e8crlbe a las 
faC.Uya« o b ' 1 ^ 7 * literato Gorky 
est03 Ni un8 0ñ^P&Tem0S ^ 
w l a Novaya Va ce8a de gritar 
b í ^ d - v w ? la sinraz6n de la 
Jesuita Suárez 
A las discretas y atinadas indica-
clones hechas por el DIARIO acerca 
dei mérito eminente del Padre Fran-
cisco Suárez, quizá sea oportuno 
agregar otras. Por de pronto con-
viene saber que este profundo filó-
sofo cristiano tenía un concepto 
avanzadísimo para su época de todas 
las materias de derecho público. 
Reinaba en España Felipe I I cuan-
do el P. Suárez floreció. Lo que quie-
re decir que el medio político en que 
hubo de desenvolver su Inteligencia 
no era el más adecuado para discu-
rr ir acerca de los derechos de los 
pueblos. No obstante, Suárez refutó 
la teoría del derecho divino de los 
reyes, y proclamó "que todos los 
hombres habían nacido iguales". 
Sustraerse de tai modo a las preo-
cupaciones de la época sólo es dado 
a inteligencias tan conspicuas como 
la del sabio granadino. 
E n derecho internacional también 
se adelantó a su siglo. Santo Tomás 
de Aquino y ei padre Victoria (otro 
español de insigne talento) habían 
esbozado la nueva ciencia; pero uno 
y otro confundieron el derecho con 
la moral, afirmando sus principios 
especialmente en la teología. 
Fué privilegio de Suárez hablar, 
por primera vez en el mundo, de la 
autoridad propia, autónoma, del de-
recho de gentes. Fué él también 
quien elevó a regla Jurídica las cos-
tumbres. De suerte que cuando sur-
gieron las dos grandes figuras del 
derecho internacional, Hugo Grocio 
y Alberlco Gentile, los cimientos del 
edificio estaban ya terminados. 
Suárez no es, pues, un mero pre-
decesor del jurisconsulto holandés, 
como generalmente se le considera, 
sino el fundador de la ciencia del 
derecho internacional. 
Un autor belga, de gran reputación. 
M. Nya, profesor de la Universidad 
de Bruselas, publicó hace pocos años 
un opúsculo dedicado a dar a cono-
cer la labor que en dicha ciencia 
reallraron los españoles. Sus ala-
banzas al P. Suárez, aun siendo 
muchas, no resultan exageradas. 
Por desgracia, los españoles y los 
hlspano-amerlcanos no damos a 
nuestras glorias todo el esplendor 
que merecen. En vano se pedirán a 
los catálogos de nuestras librerías 
las obras de Suárez en castellano. E l 
que quiera leerlas tiene que buscar-
las en Inglés, en francés o en ale-
mán. 
He aquí por qué muchos de noso-
tros, la mayoría, al enterarse por el 
cable de las fiestas dadas en Grana-
da en honor del Padre Suárez. se han 
preguntado: ¿Quién será este jesuí-
ta? 
SI hubiera nacido en Alemania, en 
Fraocla, en Inglaterra o en los Esta 
dos Unidos, no habría un sólo espa-
ñol, ni un solo sispano-americano 
que, por lo menos de oídas, dejara de 
conocer su nombre. 
Isidoro CORZO. 
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mentar en gran escala la producción de 
petróleo crudo. El Jefe de la Sección de 
Petróleo de la Junta de Defensa Econó-
mica Nacional Americana, declara, corro-
j borando su aserto con estadísticas ad-hee, 
i que no es posible derivar la gasolina ne-
' cosaria para el consumo actual de ella, 
i iM rendimiento presente de petróleo cru-
; do. 
I Además de los cincuenta y cinco mi-
llones de barriles de gasolina que se ne-
cesitarán en los Estados Unidos el año 
que viene, será imprescindible abastecer 
a los Aliados de ella. El consenso de la 
opinión de los peritos miltiarea es que es-
ta guerra en lo adelante, se proseguirá más 
' decisivamente en ei aire. Los americanes 
| están construyendo aeroplanos por milla-
I res y lo mismo hacen en Francia e In-
| glaterra en cuanto reciben de los Esta-
i dos Unidos el material necesa.rlo, y como 
l es por demás sabido, las máquinas aireas 
' requieren la gasolina como fuerza mo-
j triz. 
Si los nuevos explosivos derivados del 
petróleo "Motor gplrits," se pueden uti-
lizar para reemplazar ]a gasolina, el pro-
blema do la gasolina quedaría resuelto. 
I m p o r t a n t e s e s i ó n 
d e l o s r o t a d o s 
Tres asuntos de verdadera Impor-
tancia ocuparon ayer la atención de 
los rotarlos: el agua, el tourismo y 
la Ley del Timbre. 
LOS PASAPOETES 
Al comenzar la sesión, el señor 
González del Valle dió cuenta de su 
visita al doctor Patterson, Subsecre-
tario de Estado, quien le manifesté 
que en su reciente conferencia cele-
brada en Washington con Mr. Harrl-
son, éste le había informado que los 
pasaportes alos touristas eran expe-
didos con una demora de solo cua-
renta y ocho horas después de la 
petición. Añadió el señor González 
del Valle que tanto Mr. Harrison co-
mo e Idoctor Patterson, convienen en 
que es imposible prescindir de exi-
gir ese requisito del pasaporte a los 
ciudadanos que quieran salir de los 
Estados Unidos, pues anto el proble-
ma de la guerra debe disciplinarse y 
subordinarse todo interés. 
L A CUESTION D E L AGUA 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el señor Chester Torrance, ma-
nifestando que en la ciudad de la Ha-
bana, para un consumo de cien galo-
nes diarios por habitante, el canal de 
Vento es suficiente para suministrar 
el agua necesaria. 
Que en su concepto, acondicionan-
do algunas cañerías maestras y cap-
tando nuevos manantiales, habrá 
agua para una ciudad de más de se-
tecientos mil habitantes. Que la Ta-
za de Vento suministra actualmente 
33 millones de galones diarios y 
puede llegar a dar 77 millones de ga-
lones por día. Pero que si aún se 
quiere máa agua, para cuando la Ha-
bana tenga un millón de habitantes, 
| entonces hay que buscarla más le-
(jos: cerca del Ariguanabo. 
j Sin embargo, afirma que los pla-
| nos del ingeniero señor Monteliú, 
merecieron recientemente la aproba-
Secretaría a las distintas consultas 
que a diarlo se le hacen. 
Se propon© una sesión extraordi-
naria del Club. Esta se fijará defi-
nitivamente después que efectúe hoy 
la Cámara de Comercio la reunión 
que tiene anunciada. Varios comer-
clanes y comisionistas e industriales, 
citan casos concretos de Inconve-
nientes a los que se presta la apllca-
cióndei Timbre. 
Se propone que se invite para esa 
sesión al doctor Caucio, Secretario 
de Hacienda; otros quieren que sea 
invitado ei señor Arazoza-
Y finalmente, se acuerda impetrar 
de la Cámara de Comercio, por me-
dio dei señor Avelino Pérez, que es 
vocal de esa corporación, que ella 
cfte a cada comerciante e industrial, 
para pedir al seüor Presidente de la 
República una definitiva solución a 
las dificultades qued etermina la 
aplicación de la Ley del Timbre. 
clón de un ingeniero americano, es-
pecialista en acueductos, que visito 
la Habana ganando cien pesos dia-
rios comisionado por otra empresa, 
lo cuei demuestra que siguiéndo^fc 
las indicaciones del señor Monteliú, 
ei problema puede quedar resuelto. 
Cree que falta espíritu público 5r 
condiciones cívicas, para salirle al 
frente con las denuncias de cada ve- j 
ciño, al desperdicio del agua. "Es 
más lo que se pierde, más lo que se 
desperdicia, que lo que se utiliza".Y 
on esas condiciones, no puede más 
que adoptarse uno de los dos extre-
mos de este dilema: o se aumenta el 
caudal, o se impide el despilfarro y 
se utiliza el agua que existe, que se-
ría bastante para la Habana. Dice 
que tiene noticias de que la Secreta-
ría de Obras Públicas está ya ac-
tuando rápidamente en la solución 
c'ei problema, de acuerdo con la or-
den del señor Presidente de la Repú-
blica, porque se le han pedido infor-
mes premiosos al señor Monteliú, 
probablemente para comenzar las 
obras. 
LA APLICACION D E L A L E Y D E L 
T D L B R E 
E l señor Julio Blanco Herrera tra -
tó después acerca de la Ley del Tim-
bre. 
Dijo que en la actualidad existen 
diferencias de criterio entre lo que 
determina la ley, lo que expone el 
reglamento y lag soluciones de la 
El. PROBLEMA DE 
LA GASOLINA 
Se.-han remitido a la Secretaría de Agrl-
cultuta, desde Washington, ciertos datos 
importantes relacionados con la cantidad 
de petróleo y de gasolina que se está con-
sumiendo actualmente, no solo en los Es-
tados Unidos, sino en Francia y la Gran 
Bretafia. 
Segfln los Informes obtenidos por la 
Convención de Guerra de la Cámara de 
Comercio Americana, a pesar del enorme 
consumo mundial de petróleo crudo, Amé-
rica puede producir la cantidad necesa-
ria, siempre que el rendimiento de acei-
te continfle sobre la misma base que aho-
ra. Se impone, sin embargo, que se ba-
rrene la tierra en busca de petróleo, en 
todas las potencias do la Entente. 
En los Estaflos Unidos se consumen 
más de trescientos treinta millones de 
riarrlles de petróleo anualmente, pero, a 
fin de poder producir los cincuenta y 
cinco millones de barriles de gasolina que 
c" vIrt»<í de un cálculo bajo, se roque-
rlxía «s .Nación, será menester au-
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FUNCION CORRIDA 
E l miedo finje fantasmas, 
espectros y negras sombras; 
así es que don Benito 
cuando duerme con zozobras 
y temores no descansa, 
no duerme, no ge acomoda 
de ningún lado del catre, 
da vueltas hora tras hora, 
inquieto, nervioso, lleno 
el cerebro de enojosas 
telarañas. Sobre todo 
cuando simula que ronca 
juraría que se mueven 
en procesión misteriosa, 
sombras leves, sombras blancas, 
de una habitación a otra, 
y cosa rara, si el hombre 
suspira, se mueve y toma 
tras esfuerzo extraordinario 
la resolución heroica 
de estornudar, las figuras 
se detienen temblorosas 
poniéndose a cuatro palas 
sobre la marcha y retornan 
Dios sabe a donde. 
De día 
cuenta el cuitado a su esposa 
y a sus hijas las visiones 
nocturnas y se incomoda 
cuando, algo ruborizadas, 
echan a risa sus locas 
tonterías. Don Benito 
tiene su cuarto o su alcoba 
precisamente en el cruce 
de las de una encantadora 
trinidad que aprecia en mucho 
su mujer y las dos joyas 
de sus hijas, que disfrutan 
dos cámaras espaciosas, 
la mujer en una de ellas 
y las dos hijas en otra. 
Viene a ser el cancerbero 
de aquella mansión dichosa, 
casta e pura, de tres cuerpos 
que tienen un alma sola, 
porque las tres se deshacen 
de risa, tomando a broma 
las quimeras de Benito 
o sus fantasías tontas. 
Advierto a ustedes, señores, 
que don Benito Mallorca 
alquiló para ayudarle 
a vivir, una espaciosa 
sala de su casa y varios 
cuartos a gente de nota, 
de moralidad, decente, 
que solo está, allí a las horas 
de dormir, pues come fuera, 
y para nade le estorba. 
E l de la sala es un hombre 
cuarentón, de cara boba, 
pero no fea, vestido 
casi siempre de paloma 
con jipi y reverberando 
brillantes; buena persona, 
astur y un poquito dado 
al Tenoreo; se nombra 
a. sí mismo llaslmino 
v es un mñslmo de nota. 
Los otros son estudiantes 
que no estudian y se mofan 
con gracia de don Benito 
cuando lo ven y lo abordan. 
Es el caso que la noche 
del ciclón estaba toda 
la fainilfa retirada, 
y don Benito en su alcoba 
tan desvelado y despierto 
que veía entre las sombras 
como si fuera de día, 
cuando su mirada atónita 
descubrió un sutil fantasma 
entrando en puntillas. —¡Hol' 
se dijo, empiezan las cintas; 
esta noche no habrá forma 
de equivocarme. De pronto 
abarró al tiento la borln 
de la luz y quedó el cuarto 
iluminado de sobra 
para saber don Benito 
a qué atenerse, si broma 
si veras. Saltó del lecho 
y era el espectro, la sombra, 
un estudiante de Leves 
en paños menores. Toda 
la astucia del sinvergüenza 
se manifestó ella sola 
en el instante, quedándose 
como xma estatua: "ojos, boca, 
actitud, todo era digno 
de un histrión. Con mucha sorna 
lo miraba don Benito, 
a tiempo que ya las otras, 
mamá e hijas, se acercaban 
en enaguas y qufmonas. 
—Mirad, les dijo; este chico 
es sonámbulo y ahora 
comTprenderéis si tenía 
yo razón. De varias formas 
es la enfermedad, pero esta 
es la peor; si lo tocas 
y despierta, moriría 
de vergüenza y de congoja. 
—/.Qué haremos? dijo una nlíU 
—Pues veréis, tengo una fórmula 
para despertar sonámbulos 
sin peligro de asfstolla. 
A todas estas el otro 
sin moverse, oyendo toda 
la conversaólcn. acaso, 
con inconsciencia notoria. 
—Una fórmula admirable 
repitió con mucha sorna 
don Benito; es la siguiente: 
y pum, le arreó tan gorda 
bofetada al estudiante 
comendador que, sin botas 
ni pantalones ni saco 
ni bombín, no aguardó otra 
huyendo por el pasillo 
y atrancándose en su alcoba 
que tiene vista a la calle 
y además tiene... su ropa. 
Pero como don Benito 
le siguió como una tromba 
pretendiendo echar abajo 
la puerta, saltó a las losas 
de la acera como gato 
perseguido, y fué la cosa 
peor porque le vió un guardia 
y lo detuvo. 
Cfi736 
Señoras 
y señores: Don Benito 
para evitar trapisondas 
de sonámbulos despiertos, 
despidió toda la tropa 
estudiantil, pero queda 
Miisimlno, y por ahora 
siempre que se acuesta el yiej». 
pone su cama de forma 
que no hay modo ni manera 
de pasar a las alcobas 
sin tropezar con el cuerpo 
que en ella duerme y reposa. 
Los efectos del 
ci 
LOS E F E C T O S D E L CICLo^, 
EN CABAÑAS. 
Septiembre 26 de 1917 
Muertos y heridos 
Como a las 10 p. m. de ayer, en la 
colonia que tiene un hijo del señor 
Campanería, administrador del Cen-
tral "Orozco", recibieron muerte vio-
lenta ja parda de 25 años Juana Lasa 
y su hijo Angelo, de 19 meses. E n 
esos momentos y cuando más sopla-
ba el viento sintieron cruglr la casa 
de madera y guano, que habitaban, 
y ai disponerse a salir, antes de lle-
gar ai umbral de la misma, se desplo-
mó el techo, cogiéndoles debajo y 
muriendo en el acto. Dos o más per-
sonas que quedaron debajo de la re-
ferida casa, no sufrieron ninguna 
lesión. 
E l tiempo ann no ha mejorado 
E l fuerte viento y los continuados 
aguaceros han cesado ya. 
Hemos tenido de medio día a la tar-
de un poco de sol; la caña ha sufrido 
algo, debido a los cambios del vien-
to; ha habido muchos árboles destro-
zados y grandes crecidas en todos loa 
ríos. 
E n la población no ha ocurrido na-
da que sea digno de mención: unas 
cuantas tejas rotas y la natural alar-
ma del vecindario. E l cuerpo de Po-
licía y Guardia Rural recorrieron el 
pueblo y el campo dando aviso para 
que se tomaran prescauciones, por lo 
que pudiera ocurrir. 
Debido al mal tiempo, la comunl^ 
cación es deficiente. 
E l alumbrado eléctrico. 
E l señor Balesterna, encargado del 
alumbrado eléctrico, y demás em-
pleados de la empresa, han estado 
oportunísimos, pues a pesar del vien-
to y lluvia reinantes, han reparado 
con prontitud loa desperfectos que el 
ciclón ocasionó en el tendido. Debld» 
a esta actividad, no faltó la luz en 
estos dos días que llevamos de mal 
tiempo. j 
Bien por el competente empleado. 
E l CorresponsaL 
E l tren de Inspección. 
E l tren de inspección en la línea 
del Oeste llegó a la Terminal a la una 
de esta madrugada. 
L a comunicación con Pinar del Rio 
Ayer quedó restablecida la comu-
nicación telegráfica en la línea del 
Oeste hasta la estación de Taco-Taco 
y la telefónica hasta Rincón. 
Trenes demorados. 
E l tren de Guane llegó a las 10 y 
40 p. m. 1 
La. demora de éste fué debida a un 
accidente ocurrido en Aguica. 
TNFORME SORBE E L CICLON 
E l representante a la Cámara, Dr. 
José María Collantes. elevará próxi-
mamente ai señor Presidente de la 
República un informe detallado so-
bre los estragos del ciclón en la pro-
vinvia de Pinar del Rio, la cual estu-
vo recorriendo ayer en automóvil. 
D E S D E P A L M A S 0 R I A N 0 
Septiembre. 19. 
Solemnes cnltos religioHos dedi-
cadoH a la Santísima Virgeu 
del Rosario, Patroua de Palma 
Soriano. 
Día 4 de Octubre.—A las 7 p. m., so 
dará principio con el Santo Rosario, 
caütnndo "Los Misterios" un coro de ni-
ñas, Letanías cantada. Sermón y cánticos 
religioso^ 
L>ía 5.—A las 7 p. m., los mismos Cul-
tos ci'l dífi anterior. 
Día 6.— Repetición de los Cultos de los 
días anteriores. 
Día 7.—A las G y 30 a. m., se celebrará 
Misa de Comunión sreneral. A las S, da-
rá principio la Misa Solemne cantada, 
con Sermón, y acompañamiento de Or-
questa. A las 4 p. rn. la Imagen de la 
Santísima Virgen del Rosario recorrerá en 
andas, en procesión tradicional, las prin-
cipales calles del pueblo, acompañada de 
la Randa Municipal, fuepos artificiales y 
Cánticos Religiosos. I'rometeQ verse con-
curridlsimos. -
E L CORRESPONSAL. 
Mas de Policía 
POR ESCANDALOSO 
Ajer ingresó en el Vivac Antorino Val-
dés y Valdés, vecino de San Joaquín 53, 
el cual fué detenido en Merced y Egido 
en momentos que formaba escándalo, ha-
llándose medio embriagado. 
MECANICO EE.S1 OXADO 
Trabajando en el garaje sito en Co-
lón y Blanco, Modesto Casellas. vecino 
de Aguila 180, sufrió una herida por avul-
sión con pérdida de la uüa, en el dedo 
medio derecho. 
UNA REYERTA 
E l vigilante número 1.349, Pedro Ro-
mero, detuvo ayer a Gerardo Alvarez Jac-
ton, vecino de Dragones 44, y Francisco 
de la Reguera Rodríguez, de Labra 169, 
a los cuales sorprendió en reyerta en La-
bra, entre Barcelona y Dragones. Ambos 
se acusan de Insultos. 
Reconocidos por el doctor Scull en el 
primer centro de Socorros, se le apreció 
a Alvarez una herida contusa en la .. . . 
labial superior. 
HPRTO DE EFECTOS 
Clyte Carland Jones, vecino de Aguiar 
19, acusó- ayer ante la 3a. estación de po-
licía a Carlos Manuel Carasa Martínez, 
vecino de San Lázaro letra A v José Ro-
mero Castillo, tipógrafo y vecino de Per-
severancia r>9, de haberle hurtado una co-
rroa y otros efectos de la Imprenta del 
periódico "La Nación." 
Los afMisadofi ingresaron en el Vivac. 
MUJERES ESCANDALOSAS 
Por el vigilante número 1,033 José Ro-
mero fueron detenidas ayer en el café "La 
Barra," sito en San Rafael entre Consu-
lado y Paseo, dos mujeres llamadas Ra-
quel Dubois Nieto y María García Gonzá-
lez, vecinas de Crespo »0, bajos, a las 
que acusa de formar escándalo 
ZAPATOS CAMBIAD OS 
Manuel Pita Guzmán, cocinero y veci-
no de Merced 59, acusó ayer en la 3a. es-
tación de policía al dependiente de la pe-
letería "El Progreso," sita en la Manza-
na de Gómez, de no quererle cambiar 
unos zapatos que había comprado el día 
anterior y resultaron cambiados. 
MALTRATOS 
. Francisco Rocha, vecino de Virtudes 
13, acusó ayer tarde a Manuel Alonso 
Sánche» de la plaza del Polvorín, de ha-
berlo maltratado sin motivo, por hallar-
se en estado de embriaguez. 
Bocha, reconocido en el primer centro 
de Socorros, presentaba una hiperemia ea 
la niejilia izquierda. 
L I M O S N A 
Los dos pesos que nos ha remitido 
"Un exalumno de los Escolapios" se 
los hemos entregado a la Sra. Julia 
Borje, que vive en Pérez y Jesús del 
Monte, que está en la más espanto-
sa miseria. Esta señora tiene cinco 
hijos. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100. s o b r e í q « 
y & s y v a l o r e s . 
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P O R L O S C L U B S 
Campeonato de basket ball. 
Se nos dice que el "Vedado Tennis 
Club'' convocará para un campeona-
to de "basket ball" que tendrá efecto 
el próximo mes de noviembre y se nos 
asegura, también, que el "Loma Ten-
nis Club" tomará parte en el mismo, 
con un fuerte equipo. 
E l último campeonato de "basket-
ball" se celebró en Agosto de 1915 
bajo los auspicios del "Club Atlético 
de cuba." 
Improvisando un grupo de jugado-
res de este difícil y complicado de-
porto, el "Vedado Tennis Club," se 
presentó a contender con el famoso 
y veterano "team" del "Club Atlético 
de Cuba," y los no menos -olables de 
la Universidad Nacional y de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana," habiendo quedado en 
cuarto lugar, por haber ocupado el 
primero el "Club Atlético de Cuba," 
el segundo el de la Universidad Na-
cional y el tercero el de la "Asocia-
ción de Dependientes." 
Integraban el equipo del "V. T. C." 
los señores J. Kindelan, Carlos Agui-
lera, Bernardo Wolf, Ernesto Zaldo 
Jr., Manual Gamba, Mario Mendoza, 
Ernesto Batista y Julián Laguardia. 
E L A L A 
D E L C I C L O N 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Billar.—La Copa Elicio Arguelles. 
Hace tiempo que el distinguido 
•'sportman" señor Elicio Argüelles 
regaló al "Vedado Tennis Club" una 
copa de plata para ser ofrecida como 
premio en un torneo de billar a piña. 
Organizado el campeonato con arre 
glo a las bases acordadas por la jun-
ta directiva y aprobadas por el do-
nador del trofeo se inscribieron para 
disputárselo once jugadores, resul-
tando vencedor en dicho torneo y por 
tanto primer campeón del ''V. T. C." 
el señor Julio Sanguily que ganó nue-
ve partidos de los diez jugados. 
Este año ha vuelto el "V. T. C." a 
convocar para este campeonato para 
el que solo se han Inscripto cuatro 
entusiastas. 
La carrera Habana-Matanzas. 
No obstante haber sido suspendida 
momentáneamente, siguen los prepa-
rativos para la carrera a pie de la 
Habana a Matanzas. 
Su organizador el profesor de atle-
tismo de la universidad Nacional si-
gue entrenándose acompañado de un 
pequeño grupo de corredores que to-
marán parte en la prueba de velocidad 
y resistencia. 
Faltan solo algunos detalles que se-
rán resueltos para entonces anunciar 
definitivamente la fecha en que se 
verificará la carrera cuyo punto de 
partida estará situado en el Palacio 
Presidencial. 
clame que se le ha hecho aquí, Sán-
chez del Pino hallaba un carta de 
Paco Meana para Fernando Rivero 
sobre tauromaquia, las Mari Pías 
A» 
r 
¡IV'unca la dicha es completa! 
Estas son las «Mari-Pías, 
que han perdido una maleta 
donde llevan <<clmcllerías.,, 
buscaban una maleta, Carmen Sobe-
jano aparentaba desconocer a Eulogio, 
y las demás artistas llamaban la aten-
ción con sus toilettes de desembarco 
y mareo. 
Al bajar la escala "para venir a 
tierra" (como las torres), hubo algu-
nos que tuvieron que sujetarse para 
no caer. 
Llegado que hubo al muelle, Eu-
logio Velasco, que quería como huir 
de la alucinación que sufriera, reunió 
a los cuarenta artistas esperados y 
dijo después como quien descansa: 
— ¡Están todos! Ahora respiro. 
Efectivamente, estaban todos, y Se-
rrano, recordando el sistema Gay, di-
jo: —¿No te decía yo que con esta 
gente no puede un ciclón? 
—Mira como ha subido el Cádix 
desde que salió la Sobejano—excla-
mó Eulogio, sonriente, haciendo el 
primer chiste (?) del día. 
X. 
Monos de González de la Peña. 
El Presidente de! "Habana Yacht Club" 
Nuestro estimado amigo el señor 
Víctor G. Mendoza, presidente del 
"Habana Yacht Club" en viaje por 
los Estados Unidos desde hac| más 
de un mes, embarcará en New York 
el próximo sábado, en dirección a 
Cuba, para llegar el lunes lo. de oc-
tubre por la noche, a la Habana. 
Con ese motivo sus numerosos ami-
gos se congregarán en el muelle del 
Arsenal para darle la más cariñosa 
de las bienvenidas. 
Reciba también la nuestra. 
Sportmen y Banqueros 
Varios distinguidos amigos nuestros 
pertenecientes al "Habana Yacht 
Club", los señores Jacinto Pedroso, 
José René Morales, Fernando Scull y 
Belisario Alvarez, de reconocida sol-
vencia, de grandes y felices iniciati-
vas y laboriosos, acaban de fundar 
una sociedad que se titula "Banco 
PedrosO" dedicada a operaciones mer-
cantiles, de banca, etc. etc. 
Jóvenes todos, Inteligentes y muy 
relacionados, su nueva casa comer-
cial y sus negocios, ocuparán dentro 
de poco un lugar prominente entre 
los centros bancarios de la capital, 
justificando así la solidez de su crédi-
to. 
Mucho éxito les deseamos a los di-
rectores del "Banco Pedroso." 
Reunión del Congreso. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El ^Ifech" anuncia hoy la reorgani-
zación de la milicia conocida con el 
nombre de "Guardia Eoja". Los reor-
jranizadores están negociando con una 
fábrica la provisión de doce mü fusi-
les, varias ametralladoras y las mu-
niciones necesarias para ese arma-
mento. 
PROCESAMIENTO DE IJN DEPÜ-
TADO 
París, Septiembre 28. 
Al terminar la sesión de ayer ©n la 
Cámara de Diputados, Paul Descha-
nel, Presidente de la misma, anunció 
que había recibido un suplicatorio pi-
diendo la autorización para encausar 
a un diputado. 
E l suplicatorio—dijo el Presidente 
de la Cámara—fué enviado a la comi-
sión especial nombrada para tratar 
del taso del diputado Turmel, en cu-
yo escritorio, en el salón dfí capas, se 
hallaron, hace algún tiempo, varios 
billetes suizos de a mil francos. 
Según la práctica reglamentaria, ©1 
nombre del dipuindo no lo divulgó el 
Presidente Deschanel, 
DECLARACION DEL PRDÍKR MA-
GISTRADO DE BERLÍV 
Amsterdam, Septiembre 28. 
En un anuncio de toda una plana 
publicado por los periódicos de esta 
capital, el primer magistrado del Gran 
Berlín, dice, con su firma, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"Hace poco tiempo el Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Wilson, hipó-
critamente echó a volar la especie de 
la democratización de Alemania por 
la gracia de la Entente, tratando pa-
ra ello de sembrar la discordia, entre 
el pueblo alemán, pretendiendo in-
ducirlo a locas discusiones de destruc-
ción. Y eso no puede ser. Nuestro Ar-
me propósito permanece inquebranta-
ble para obtener una paz honrosa y 
uscgnrár la felicidad futura." 
E L PROCESO DE KORNILOFF T 
LAS DECLARACIONES DE 
ALEXIEFF 
Petrogrado, Septiembre 28. 
Espérase que el caso de Korailoff 
se tratará preferentemente en el Con-
greso Democrático. 
El general Alexieff. en una entre-
rlsía publicada por el "Rusky S I o t í c * ' , 
dice que la causa de su dimisión co-
mo jefe del Estado Mayor fué su des-
acuerdo en que se tratara al general 
Korníloff como rebelde. E l general 
Alexieff declara que Korníloff no fué 
nn aventurero, sino un verdadero pa-
triota, que no deseaba el restabiecl-
miento de la disciplina ppr medio del 
terrorismo, sino por los persuasivos. 
Dijo que un consejo de guerra com-
puosío por soldados burdos carece de 
•valor. 
A pesar de los temores que abraza 
el general Alexieff la opinión pñbllcn 
no cree que el general Korníloff r c í v 
pasado por las armas. 
El periódico "Rech" considera el ea-
so del general Korníloff parecido al 
de Dreyfuss, en Francia, 
JOFFRE A LA ACADEMIA 
París, Septiembre 28. 
Ayer discutió por primera vez la 
Academia francesa si debían reann-
darso las elecciones de nuevos miem-
bros, ou© estaban suspendidas desde 
que estalló la guerra. 
El Profesor Henry Luis Bergzon, 
jane f u efecto académico poco antes 
de iniciarse el conflicto, será recibi-
do oficialmente en el seno de los "In-
mortales" el próximo noviembre. 
Después se tiene entendido que la 
Academia elegirá al Mariscal Joffre 
para que ocupe uno de sus cuarenta 
sillones, significando así la Academia 




¡Mirad qué meninas! 
Estas «dos" también: 
son *'dos" bailarinas 
de esas de chipén. 
NUEVA EMISION INGLESIA 
Londres, Septiembre 28, 
Se anunció anoche por el Banco de 
Inglaterra la emisión de una nueva 
clase de bonos de guerra. Desde el 2 
de octubre en adelante ha sido auto 
rizado el Banco por la Tesorería na-
cional para recibir demandas de los 
siguientes bonos de la deuda al cinco 
por ciento. 
Bonos amortizables en 1922, al 102; 
bonos amortizables en 1927, al 105 y 
una emisión de bonos al 4 por 100, 
que serán recogidos en 1927, a la par. 
Estos nuevos bonos serán llamados 
«bonos nacionales de guerra" y serán 
emitidos a. la par. Los del 5 por 100 
pagarán el impuesto sobre la renta, 
pero los del 4 por 100 quedan exentos 
de ese tributo. 
TURQUIA Y LA GUERRA 
Amsterdam, Septiembre 28, 
Talaat Bey, el Gran Vissir de Tur-
quía, pronunció en la sesión de clau-
sura del Congreso del Partido «Unión 
y Progreso" un largo discurso Justi-
ficando la entrada do Turquía ©n la 
guerra, según dice un despacho reci-
bido aquí de Constantinopla. 
Defendió la conducta observada por 
los turcos con los armenios, aunque 
reconoció que las deportaciones de 
aquellos habitantes no pudieron ha-
cerse bajo la custodia de fuerzas re-
gulares por haberse incorporado la 
gendarmería al e.iército y eso hizo que 
el orden no pudiera ser mantenido. 
Todas las irregularidades cometidas 
con motivo de las deportaciones de ar-
menios han sido Investifradas, según 
él, y los culpables han sido castigados 
en ocasiones con la pena de muerte. 
Refiriéndose a la nota pacifista del 
Papa, Talaat Bey declaró que Turquía 
estaba pronta n adherirse al principio 
del arbitraje para la solución de los 
conflictos internacionales. En cuanto 
al desarme se limitó a decir que «nos-
otros no nos opondremos a ninguna 
solución compatible con nuestros In-
tereses vitales," 
Terminó su discurso diciendo que 
nadie podía predecir cuándo sobre-
vendría la paz, pero qne era induda-
ble oue el fin de la guerra se apro-
ximaba. 
LLOTD GEORGE SE OUERELLA 
Londres, Septiembre 28. 
David George, el jefe del Gobierno 
británico, ha Iniciado querella por 11-
helo contra algunos periódicos que 
anunciaron con ocasión del raid aéreo 
del luneí* pasado que el Primer Minls-
tro había dejado su domicilio en la 
capital para dirigirse a su casa de 
"Walton Heath, siendo así que salió de 
Londres en dirección a Francia para 




París, Septiembre 28. 
El Ministro de Justicia ha anuncia-
do oficialmente que ha resucitado en-
viar al Presidente de la Corte d© Ape-
laciones de París, 31. Femando Mo-
nier ante la Corte de Casación, bajo 
la acusación d© haber cometido «erro-
res profesionales por imprudencia". 
Dicho magistrado adquirió mucha 
Loco por la exposición 
que corrió la Compañía 
Eulogio en el Malecón, 
estaba al nacer el día, 
bajo el ala de un ciclón, 
y el «Cádiz" no aparecía. 
Sánchez del Pino decía 
a los señores Velasco, 
«que Consuelo Mayendía 
desde España se traía 
la alegría en un frasco 
y que aquí repartiría," 
notoriedad hace tres años cuando el 
proceso de Madame Calllaux por el 
asesinato de Gastón Calmette, director 
de «Le Fígaro" y lo pintaban los acu-
sadores como un instrumento del que 
ora entonces Jefe del Gabinete fran-
cés, habiéndosele debido en gran par-
te la absolución de la homicida. 
E L ULTDIO TUELO DE GUYNE3IER 
París, Septiembre 28, 
E l Comandante Brocard, uno de los 
oficiales de los «Cgüeñas", la escua-
drilla en que prestaba servicio el fa-
moso Capitán Jorge Gujuemer, lia 
dicho en una interview publicada ayer 
por «Le Matin" a propósito de la des-
aparición del más renombrado de los 
aviadores militares franceses, que el 
último vuelo hecho por Guynemer tu-
vo lugar a unas cuatro o cinco millas, 
dentro de las líneas alemanas al Nor-
deste de Ipres frente a las trincheras 
Inglesas, 
Iba el Capitán Gujnemer acompa-
ñado del Teniente Bozon Yerduraz, 
quien dice que cuando volaban a una 
altura de quince mil pies, aquél avistó 
una máquina enemiga de dos asientos, 
a la que atacó inmediatamente. Casi 
al mismo tiempo vió Yerduraz que 
cuatro aeroplanos alemanes se acer-
caban a toda velocidad. Inmediata-
mente trató de dirigirse a ellos para 
hacerles frente. Ellos estuvieron ha-
ciendo vuelos circulares durante un 
rato hasta que desaparecieron. En-
tonces Yerduraz se dirigió al lugar 
donde había dejado a Guynemer en 
combate con el biplano alemán, pero 
no pudo encontrarlo habiéndose per-
dido toda huella del Ilustre aviador. 
Esto es todo lo que se sabe de lo ocu-
rrido a Guynemer, cuya probable 
muerte se deplora en toda Francia. 
LA 31UERTE DE THOMAS ASHE 
Londres, Septiembre 28, 
La muerte ocurrida en Dublín el 
miércoles último de Thomas Ashe, uno 
de los más populares liders de los 
Slnn Fein, que se atribuye a muerte 
por ayuno voluntario, según los tele-
gramas recibidos de la capital de Ir-
landa por el «Dnily 3Iail", ha acentua-
do penosamente las graves dificulta-
des que existen bajo la superficie, apa-
rentemente tranquila, de la política 
irlandesa y la opinión de los Sinn 
Fein se ha Inflamado extraordinaria-
mente. 
El cadáver de Ashe, amortajado con 
el uniforme de los Voluntarios Irlan-
deses está tendido en un Hospital de 
Dublin y los funerales públicos se ce-
lebrarán mañana, sábado. Dícese que 
otros miembros de los Sinn Fein que 
guardan prisión en la misma cárcel 
donde ha sucumbido Ash3 se encuen-
tran grevemente enfermos. 
Según la certificación de autopsia 
del doctor Feinney, cuya operación 
fué presenciada por otros facultatl-
voss ,Ashe no murió de hambre, sino 
que el fallecimiento fué dcliido a un 
síncope parcialmente determinado por 
una afección cardiaca constitucional 
y también en parte ocasionado por 
una congestión de los pulmones. El 
corazón del patriota irlandés, según el 
médico aludido, era anormal y estaba 
en condiciones de determinar ¡a muer-
te en cualquier momento, por un cho-
que súbito o una lucha prolongada. 
El doctor Me, Keuna, cirujano del 
Hospital, declaró que Ashe le había 
dicho que había sido alimentado a vi-
va fuerza el martes y que se había 
desmayado después de un violento 
acceso de tos, 
HECHO QUE PARECE CUENTO DE 
CAMINO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 28. 
Las últimas vías de comunicación 
entre la Legación alemana en esta 
ciudad y la de Nueva York, se ha de-
clarado, fué la ropa sucia, A las mu-
jeres que de esta ciudad se dirigían a 
los Estados Unidos se les entregaba 
la ropa sucia con el encargo de que la 
enviaran a Nueva York con determi-
nada dirección, según se dice. Infié-
rese que esas piezas de vestir lle-
vaban mensajes escritos con tinta sim-
pática Asegúrase asimismo que algu-
nas de esas piezas de ropa llevaba Sig-
nos telegráficos debajo de los enca-
jes, que ocultaban los puntos y ra-
yas del alfabeto telegráfico. 
También so asegura, pero no se ha 
confirmado, que ese plan de comunica-
ción fué establecido por el capitán 
Heintsche, qne vino a los Estados Uni-
dos como empleado de la Compañía 
armadora del submarino «Deusch-
land" y que hizo un viaje a Méjico. 
INTERPELACION ANUNCIADA 
París, Septiembre 28, 
Jules Roche, diputado por Ardeche 
y ex-ministro de comercio y de las 
colonias, ha anunciado una interpela-
ción al Gobierno acerca de las medí-
das que se propone tomar de sustituir 
la «positiva constitución democráti-
ca" con la del año de 1875. 
La Cámara acordó señalar una fe-
cha, tardía, para esa di sen slnn. 
HABL4. E L PRESIDENTE DEL 
REICHSTAG 
Amsterdam, Septiembre 28. 
El doctor Kaempf, Presidente del 
Reichstag alemán, en un discurso 
acerca de la contestación del Presi-
dente 3Vilson al Papa, según despa-
cho de Berlín, dijo: 
«El Presidente Wilson trata de in-
troducir una cuña entre el Empera-
dor Guillermo y el pneblo alemán, 
pero tropieza con una roca de grani-
to, porque el pueblo alemán tiene sen-
tido común. 
«Hemos leído en la nota del Presl-
dente TVIlson al Papa la palabra «Hu-
manidad". {Podemos creer en las pa-
labras de un hombre que ha podido 
conservar centenares de miles de vi-
das impidiendo la exportación de mu-
niciones y material de guerra de los 
Estados Unidos a las naciones de la 
Entente? 
í Puede jactarse de su humanidad 
quien, aaprte de haber facilitado aco-
pio de municiones, ha prolongado el 
conflicto europeo con sn actitud con^ 
trarla a la nentralidad. antes de que 
los Estados Unidos declpraran la gue-
rra, y quien ha apoyado los planes de 
Inglaterra para matar de hambre a 
las mui«ers y niños alemanes r 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 28, 
Dice así el parte oficial publicado 
hoy por el 3IInisterIo de la Guerra: 
«Otro contraataque dirigido anoche 
por los alemanes contra nuestra posi-
ción en Zonnebeke, fué deshecho por 
nuestrof negó de rifle, ametralladora 
y cayón, Al sur de la Torre de Ham-
let y en el Bosque del Polígono posi-
ciones aisladas muy fuertes en las 
cuales el enemigo se sostenía, han si-
do limpiadas de alemanes. La arti-
llería ha demostrado gran actividad al 
sur de Leus. Ambas artillerías tra-
bajan duramente en todo el frente de 
batalla," 
REFOR3IA PARLA3IENTARIA 
Amsterdam. Septiembre 28. 
Un despacho de Berlín notifica que 
el Comité Constitnuyente del Reichs-
tag ha aprobado el proyecto de eli-
minar de la Constitución los artículos 
que impiden a los miembros del Con-
sejo Federal ser simultáneamente 
diputados en el Relctíslag. 
HUELGA EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 28. 
Los conductores y motoristas del 
tranvía se han declarado en huelga 
por haberse puesto en los carros ca-
jas perceptoras del dinero de los tic-
kets a fin de impedir los fraudes. 
De Justicia 
Gobierno Provincial 
E L UNIFORME DE LOS CHAUF-
FEURS, 
El Gobernador Provincial ha pa-
sado comunicación al Jefe de Poli-
cía dándole cuenta de haber suspen-
dido ei acuerdo del Ayuntamiento re-
lacionado con el uniforme de lod 
"chauffeurs" e Interesando que por la 
policía se haga cumplir el uso del 
uniforme. 
MENSAJE 
Ai Consejo se ha dirigido el Gober-
nador en un mensaje, recomendando 
la venta de los caballos y los coches 
dej Consejo Provincial, así como tam-
bién un automóvil de medio uso 
NO HAY AGUA EN SAN LUIS 
Al Gobernador Provincial comuni-
có esta mañana el alcalde de S. Luís, 
(Pinar de] Rio) que en esa localidad 
se han declarado m huelga los ex-
pendedores de agua protestando de 
la tarifa que les ha impuesto el 
Ayuntamiento. 
Por esta causa escasea el agua en 
dicho pueblo. 
¿Cuál «s el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
FIANZA SIN EFECTO 
Por decreto de ayer se ha resuelto 
dejar sin efecto la incautación dis-
puesta de la fianza de dos mil pesos 
prestada por el señor Gabriel Pedroso 
y Cárdenas, a favor del señor Alfre-
do Prieto Rodríguez, procesado en la 
causa núm. 167 de 1914 del Juzgado 
de Santa clara. 
NUEYO JUEZ 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de San Antonio del Río Blanco del 
Norte, el señor Juan Bonilla Blanco. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el Decreto 
número 1,351 de 18 do agosto último 
y por tanto queda en vigor el título 
dé procurador expedido en 30 de julio 
de 1909 a favor del señor Angel Lla-
nusa y Ramón, para ejercer en el Par 
tido Judicial de la Habana, cancelado 
por dicho Decreto, a instancia del in-
teresado. 
MANDATABIO JUDICIAL 
Se ha exedldo título de Mandatario 
Judicial para ejercer en el Partido 
Judicial de la Habana, a favor del 
señor Alfonso García Calzadilla y 
Guanche. 
JERONT»^ prao GARCIA 
Ha sido indultado del restó de la 
pena que le quedaba por cumplir, el 
señor Jerónimo pino García, conde-
nado por la Audiencia de Santa Clara, I 
en causa número 194 de 1915 del Juz- ¡ 
gado de Sagua la Grande. i 
N o t i c i a s d e l 
M u n i p i c i o 
P ^ l Z í 1 ^ 1 8 ^WCIADORAS 
l a ^ c i r t n fC0 Andreu' 
míH^ ? Íe Pollcía Urbana, ha re-
Sona? f. ô 0' /efe de la Policía Na-cional la comunicación siguiente: 
r-̂n*? ?/*1 señor Alcalde inte-
r f nrnMK8 ^ R a n c l a pa-
ra prohibir la colocación de Vallas 
Anunciadoras sin licencias en la Clu-
dad. 
feCh0lm0tíO deI maI "«mPO reinan-te han quedao gran cantiad de ellas 
™<fSUel0 y 08 0Portuno que no se 
permita su reconstrucción, sino sola-
mente aquellas que sean en obras de 
Construcción que es donde solamente 
lo permite el Decreto del señor Al-
calde número noventa y seis que re-
gula la colocación de las mismas. 
Tampoco es dable el permitir que 
sean repuntadas o reparadas las pin-
turas de las mismas; encareciéndole 
por ello la mejor atención y cuidado 
para proceder en contra de los Infrac-
tores. 
Por ello, sería oportuno un recor-
datorio a las diferentes Estaciones de 
la Ciudad, para el cumplimiento y es-
trecha vigilancia de lo dispuesto.—De 
usted atentamente. 
REGLAS DICTADAS POR E L TE^O. 
R E R 0 MUNICIPAL 
Con motivo del Decreto del Alcal-
de prohibiendo la perminencia de per-
sonas no contribuyentes o apodera-
dos de los mismos, en el Despacho de 








dictado las siguientes , . 
plante de se^cio e / ? 48 • 
mentó observará q u i l l ^ 6 *>*l 
s s que no tienen la L8011 ^ 
adeudos en al^n* * 
; y una vez c o ^ 3 * * M 
a salir del local.To ad0 !os 
'A que ninguna pert* ^ 
is senicioa ^ r ! ! 0 ^ ofre 
concurra 
su iciorde a ^ a 
i 0 T T ^ _ ^ o a £ n c i q \ ^ 
a tomar alguna J 
_ al Despacho del r** n 















LIMITES CON GCAX^ 
Alcalde de GuanabacolM-
una comunicaicón al Z \}? Pi-
par que designe la per, * ^ 
i de representarlo en el ^ 
los límites de ambos Lííf1^ 
^ , UN MENSAJE m ^ 
En el Ayuntamiento se ha , 
1 mensaje del Alcalde pidi^ibt««l 
zación para contratar dir^t0 M 




haber quedado desierta laTÍ1*. 
anunciada al efecto t)a>-
FIESTA EN LA BOLSA DPT. n , , 
JO. 
E l día diez de octubre 
efectuará en la Bolsa del Traha- 84 
espléndida fiesta que presid a ^ 
calde. para celebrar la adquisic^ ^ 
nuevo mobiliario. 
LA OBRA DE UN PE\STn\ iTv. 
Por la Secretara de 
enviado a la Alcalda un cuadro ai V* 
pintado por el pensionado cubJm 
Madrid señor M. Mantilla 61 
Próximamente, el Ayuntamiento 1. 
rá una exhibición con los cuadros n« 
se han ido recibiendo de los pintor 
subvencionados en el extranjero 
Juventud Espanoli 
Esta simpática Sociedad que noh» 
mucho tiempo celebró una fiesta d» 
Imborrable recuerdo, vuelve a la pa. 
lestra con nuevos alientos, dispuesti 
a reverdecer los laureletj conquista-
dos. 
Esta vez no será en la Quinta del 
Obispo, donde, por disposición supe, 
rior han sido prohibidos los bailes 
de toda índole, sino en "La Mambí-
sa", i amagnífica finca de recreo de 
Jesús del Monte, a la que es muyii. 
cli trasladarse por el gran número 
de vías de comunicación. 
Consistirá la fiesta en una matinós 
naallable, en la que tocará la orques' 
ta de Pablo Valenzuela, lo más mo-
derno de su extenso repertorio. 
Un detalle. 
Sabemos que ya han sido repartí-
das entre las feminaas como trescien-
tas invitaciones, lo que quiere decir 
oue la Juventud Española tiene mu-
chas simpatías entre el sexo bello y 
que no faltarán bailadoras. 
Tan agradable batince se celebrari 
ei día 7 del entrante Octubre. 
Para Invitaciones al Presidente, 
Bernaza 3, altos. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
L L E G O E L "MEXICO," 
De Nueva York llegó esta mañana el 
vapor "México" de la Ward Linc, aue eo-
mo es sabido, nufrló dos días de retraw 
en su salida de aquel puerto por CMOÍ 
de la huciga de trabajadores que ocurrió 
en el misnio. 
Este buque americano no tuvo nove-
dad en la travesía v trujo carja eeneral 
en cantidad de 2,500 toneladas, mayormen-
te víveres v 124 pasajeros. 
LOS QUE REGRESAN DEL NORTE 
Entre los pasajeros que han llegado el-
ta mañana en el "México" figuran: 
E l agente general de la empresa 
viera de la Ward Line, Mr. William Harry 
Smlth-
E l general Demetrio Castillo Duany, ex-
Jefe del Presidio. tl 
E l conocido político señor Pablo tier-
nííndez. 
E l señor Luis Ferment. J 
Por la vía de la Florida han regreM"' 
también úc- los Estados Unidos: J 
E l doctor José P. Alacan, doctor •M"» 
Carlos Andreu y familia, señores ArmJ» 
do Menocal Andrés Colás, J. Af111^ j 
doctor S. Chaple, señora Amalia ne . 
Barrera y familia, señorita C. Otero w 
ca del Monte, señores Gabriel de ^ ^ 7,,: 
Juan Fiol, Francisco Pons, y 
cr.urt. Raí\l Samchaga F- V ^Tml 1 
otroB. „_ 
QUIXITO VAL VERDE v(| 
También ha regresado por ' "V"^. 
el popular compositor señor Um" ,-st3)ioJ 
verde que ha contratado en ^ 'l5am?. 
Unidos un gran número de artis'» ^ 
ricanas, que vienen a tomar parte el 
compañía de Velasco que frtl'an' blijtr 
teatro "Nacional" e irá luego a traw 







Nueva 'iork. n.^rá 
En el vapor "Ollvette" qne U ^ . ^ 
ta tarde se espera un grupo ae 
artistas- I , . . « . t v 
PALMERO Y LtOl-E : 
También han regresado de pcri-
Unidos por baber terminad^ s ^ ^ ^ ^ 
da de Juegos ue 
gadores cubanos 
y Adolfo Luque. 
i   h r inH-iu bleS o-
  s d  base_-ball. ^ . « a l u i e r * 
ga ores c a os señores i.mn> 
Adolfo Luque. t c a t i v t ' ' 
E L "INFANTA ISABLL ^ 
Hasta las diez de « I » ^ 
consignataria del ™ ^ espan wa sotrt 
Isabel" no hbla / l i b i d o no oía a „ 
la hora de llegada " l P < U ' ^ J ' tuvo ^ 
Habana, el cual como es sabido t ^ 
demorarse a su ^'^"KlV.n ciclrtnif'1-fli 
por causa de la P,"*"^1^ blanca. ^ 
E l "Abangares' de la n ™ \ ° 0 i m " 
viene del mismo puerto ^ c ^ \ ^ ' 
pera la casa consignataria de un j 
to a otro. —• 
OBRERO a i D O DE UN ANDA»" 
policía, en la calzada ^ -^i." 
de un andamio "cas onrtn^e ^ ^ 
obrero Pedro Rosario Mazara 
de Amistad, 13. . anr,TTOs de ««r!. 
Conducido al centro de de ^ 
barrio, el doctor S!Ínch"v,̂ i6n en la j f t 
día. lo asistió de una ^ " f ^ a o l ^ M 
te, hemorragia por el o do ' ^ la * 
contusiones y desgarraduras 
en el pecho y pierna derecha.̂   u* estacl^ 
L a policía de la oncena e 
vantó ^cta. dando cuenta del ,^ 
VU.ULU ilA-CO., - , 
Juea: de Instrucción de la 
D e P a l a c i o 
E L SK. P B E S I D E > T E ^ 
Acompañado de su esposa. ^ 
Marlanita Seva de Menocal. ^ ^ 
jo "Maylto" y de su ay^tefflañan» 
mandante Ortega, llegó esi ^ 
a las diez a Palacio, el sen 
dente de la República. 
t k a j í s f É b e x c i a go-
Por el Jefe del Estado ba ¿ la ge-
torizada en el presupuesto ^de-
cretaría de Agricultura. ' ltuio O 
rencia de $9.248-00 , 
"Personal" al de "Gastos div 
Por el Brigadier 
Loa generales ^ f ^ r ^ 
capitán Eulogio SardllaSegíuvI< * 
les Schweyer y Strampes estu de0te 
interasarse con el E ^ 0 L G e ^ 
por el brigadier retirado 




DE . G 0 B E B > ' A n 0 > ' 
e! pueblo de ^'Jdo 
do en su domicilio Flore 
ârecV 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
5 t 
C O R R E O D E L A M U J E R 
coxsrLTOKio 
i Recientemente he dado 
Liri(>rfnUsuítorio" la receta para ha-
es ^ as cejas y pestañas, la 
crf muiho gusto le repito a ns-
dije con 
aceite Ge 
fl*®0*** H l̂ Perú, 5 gramos. 
B¿11na cortada, 3 gramos 
VaI ntntan todas esas substancias 
Se S de maría ; después se baten 
Sl baño de j j " í>iií)hflra de palo ha»-„ nna cuchara de palo has-tí* f se consiga la perfecta unión 
» QU wula con las demás substan-
de la me;,]eia ia mezcla: se le aña-
, ge cueia i oaOT1pia H a la-ciaS\!!aCgramos de esencia de la-
jen tre TsatiPTidr» en un íiva 3 sigue batiendo en un 
ansa, ) j/, r se os"" . , . 
de mármol hasta su total en 
(rjaniiento. 
jfA.—No hay más que Santa 
rrS ^ se cele,,ra el 21 
de Octubre. 
_ _ l a ^ E l remedio más efi-
^ fra las pecas de los que conoz-
682 il el bálsamo de Mme. Le Fevre 
^ Sava a un lado; el cabello on-
v im poco levantado del cen-
ia melena formando unos cuantos 
Í gíuesos. y lazo grande sobre la 
S, recogiéndolos. 
Tloleto^-l8'-Con las Iniciales de 
/, J con las de ambos, enlazadas. 
cabello se pone rubio a 
¿ l o a menudo con manzanilla ale-
""̂ a-No puedo asegurárselo porqué 
no la he analizado. 
Caridad*—Para dirigirse a mí slem-
nre Que guste, no necesita preocu-
L^e de la forma: usted sabe hacer-
^ V además, yo cuando recibo una 
f0'n¿ulta, más que en fijarme en el 
estilo en que viene expuesta, lo que 
hago es esforzarme en complacer a la 
persona que me honra con su con-
Ahora daré a usted mi opinión so-
bre el asunto que le interesa. Creo 
que ese caballero debió tener inten-
ción de casarse con usted puesto que 
así lo afirmó antes de conocerla: opi-
ro además que debió usted gustarle, 
porque, ¿a qué, si no, frecuentar su 
casa y procurar acercarse a usted por 
distintos medios? Pero, aquí llega lo 
penoso del asunto; en su último via-
je, ¿no cree usted que aún llevando 
las mejores intenciones y sintiendo 
¡verdaderas simpatías, haya podido 
tropezar con alguien que a fuerza de 
coqueterías, o de lo hue fuera, lo-
grase atraerlo? E l no le había he-
cho a usted una declaración en for-
ma, y pudo caer fácilmente en cual-
quier red. E s lo que se desprende de 
un cambio que ninguna otra razón 
justifica. 
Sin embargo, yo disto mucho de 
ser una maga, y no puedo leer en 
desconocidos corazones. 
Mí consejo es que Indague usted de 
un modo indirecto. SI mis temores son 
fundados, ¿qué le va a hacer? y si no 
Jo fueran, quedo a sus órdenes para 
cuanto guste consultarme. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas de Hortal izas y 
f l o r e s 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
Armand y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J Ü U O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
€. J . de T.—la.—Son para llevar el 
niño en brazos, o para tenerlo acosta-
do sobre el sofá. 
2a.—Se hacen en forma de bolsa, 
con un lado ovalado, rellenándolo con 
pluma y pespunteándolo como los 
fdredones para que forme colchone-
ta. 
3a.—El mantel para doce cubiertos 
viene tres metros de largo por dos 
de ancho. 
4a.—Las servilletas de refresco sue-
len hacerse de treinta centímetros 
de lado: el dobladillo de «'.stas, debe 
loner dos centímetros de ancho y el 
del mantel, cinco. 
5a.—Su carta viene bien dirigida. 
Emma de Cantlllann. 
Be acaban de recibir las siguientes especialidades 
de esta Casa: M A C A R R O N E S I T A U A N O S , 
17 clases distintas. P A S T A S F I N I S I M A S , 25 
variedades; además ricos fideos extrafinos. Para 
condimentar, quesos italianos y sateas especíales. 
Fíjense en este anuncio y visiten " L A A B E J A * ' , 
en la seguridad que saldrán altamente compla-
cidos. 
D E L DRA3IA " E L MAS SAGRADO 
DEBER** 
Allá en mí país natal, 
que de Francia está vecino, 
hay en medio de un camino 
una piedra y un rosal. 
L a piedra está en la frontera, 
el rosal en torno crece, 
y cada flor que aparece 
de su hermana es extranjera. 
Mas. cuando mueren las dos 
enemigas del rosal, 
en una sola espiral 
vuela su perfume a Dios; 
que a las almas y a las flores 
tras ese espacio azulado, 
una sola patria ha dado 
sin fronteras ni rencores. 
Yo, mirando tristemente 
esa línea fronteriza 
que por tierra se desliza 
con aspecto de serpiente, 
y recordando los lazos 
que el hombre rompió iracundo, 
pensé: " E l amor creó el mundo 
y el odio lo hizo pedazos. 
¡Cuán injusta y caprichosa 
es la vanidad humana! 
¿dejará de ser hermana 
una rosa de otra rosa?" 
Y en la piedra, entre las dos 
enemigas dejé escrito: 
'"La frontera es un delito 
contra las leyes de Dios." 
Leopoldo Cano. 
Reina, 15. T e l é f o n o A-43S5. 
MARIA T E R E S A D E AUSTRIA 
L a Emperatriz María Teresa, rei-
na de Hungría y de Bohemia, nació en 
1717, fué hija de Carlos VI y herede-
ra de todos sus estados por la famosa 
pragnjática sanción, que fué recono-
cida por todas las potencias de E u -
:opa. 
En 1736, se casó con Francisco E s -
teban de Lorena, que posteriormente, 
en 174fi, fué coronado Emperador de 
Alemania. 
A la muerte de su padre, Carlos V I , 
Haría Teresa se vió atacada por Fe-
derico I I de Prusia, quien invadió la 
Silesia, y por el elector de Baviera, 
que se hizo coronar Emperador, ba-
0 . 
1 
A a * U m c i o 
o c 
A e u i A R tío 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
Es el asma que le oprime el pecho, que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
Cura el asma en breve tiempo; alivia a ¡as primeras 
cucharadas. SAN AHOGO, es la medicación del asma; 
si todos los enfermos lo tomaran no habría asmáticos. 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
HT'WIL. 1 1 1 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
8E L L E V O L A NISA 
Eulogia Ueal y Martí, vecina de Sol 94 
denunció que fiu ex-amante, Manuel Co-
rona, se presentó anoche en su domicilio 
llevrtndosf una bija de ambos, de dos años 
de edad, nombrada María Luisa. 
Dice la denunciante que Ignora el lu-
gar n donde Corona haya llevado a la 
menor. 
JOVEN LESIONADA 
Hortensia Pérez Kodríguez, de 1C años 
do edad y vecina de Prlmelles 3;{, altos, 
en el Cerro, por presentar la fractura 
del calcarlo del ule izquierdo y contu-
siones v desgarradura» de la piel disemi-
nadas por todo el cuerpo, lesiones grave» 
que se piodujo al caerse do la azotea al 
patio de su domicilio, en un descuido. 
Academia Nacional de 
Artes y Letras, 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Se hace pública en cumplimiento 
d elo dispuesto en la base quinta de 
las establecidas para el Concurso de 
la Sección de Escultura de esta Aca-
demia, correspondiente al presento 
año, que el Jurado que ba de juzgar 
las obras que se prsenten a dicho 
Concurso y discernir los premios 
ofrecidos en el mismo, estará inte-
grado por los siguientes miembros 
de dicha Sección: 
Presidente: doctor Juan García 
Enseñat. 
Secretario: doctor Eugenio Sán-
chez de Fuentes. 
Vocales: señores Fernando Adelan-
tado, Mario Corrieri y Manuel Pas-
cual. 
E l plazo para la admisión de las 
obras quedará cerrado el día 30 de 
Septiembre actual a las diez de la no-
che. 
Habana, Septiembre 27 de 1917. 
jo el nombre de Carlos V I I . María 
Teresa entonces se refugió en Hun-
gría, cuyos nobles, a quienes confió 
la guarda d« su hijo, se armaron en 
su defensa al grito de: "¡Viva María 
Teresa, nuestro rey!", hasta que so-
corrida por Inglaterra, logró vencer 
al elector en Ettingen, y concluir la 
paz, después de siete años de guerra 
con el rey de Prusia en 1748. 
Esta ilustre soberana, fué protec-
bien estirada, y encima una capa de lia forma que se quiere. Del resto de 
huevos cocidos, cortados también en fias verduras se adorna la fuente, po- la finca 
tiras, y algunas trufas; después otra iniendo siempre divisiones de cada co- no 'le ? 
capa de las tres carnes intercaladas, 
y otra de huevos hasta que ae ter-
mine. Se echa un poco de pimienta 
inglesa y un poquito de sal entre las 
capas. Luego se cose la piel, procu-
rando darle la forma de la pechuga, y 
se pone a rehogar con manteca, un 
poco de cebolla, perejil, ajo y zana-
tora de las ciencias y las artes: fun-I horia, agregándole después un vaso 
dó varias universidades, y en su lar-
go reinado hizo florecer el imperio, 
hasta que pudo trasmitirle a su muer-
to, (acaecida en el año de 1777), a 
su hijo José, a quien había hecho co-
ronar como rey de Roma. 
COCINA 
Peclmgras de gallina rellenas 
Se le quita la piel a la pechuga, 
cuidando de no destrozarla, y se co-
se la parte de los alones: hecho esto, 
se saca la carne de los dos lados de 
ia pechuga en tiras largas, y del mis-
mo modo se corta un cuarto de kilo de 
ternera y ciento veintiséis gramos de 
jamón, todo en crudo, se pone una 
capa de estas tres cosas sobre la piel, 
de vino blanco y un par de cacillos 
de caldo, o agua. Una vez consumido, 
se pasa la salsa por el tamiz, se 
saca la pechuga para que se enfríe 
y se trincha. 
Ensalada rusa "Petrograd" 
Se pone al horno a dorar un kilo de 
lomo; después de frío se le saca la 
parte de afuera y se pica con la media 
•una hasta que quede bien menudo 
Se cuecen por separado seis huevos 
duros, remolacha, zanahorias y unas 
pocas papas; se pica aparte cada co-
lor, separadas también las yemas de 
las claras, y se le añade perejil pica-
do; una parte de esto se mezcla con 
Ja carne y se aliña con vinagre de 
pickles; se une bien todo y se le da 
lor en forma de estrella; resulta muy 
bonito, 
Gulas Forestales 
Por la Secretaria <le Agrlcr.Uura, Co 
meicio y Trabajo, se han conocido las sl--
guientos guías forestales para fincas par-
. tuulares. 
Al soflor Jenaro Domínguez, para que 
pueda efectuar un aprovechamiento fores-
I tal en la finca L a Pastora, en el térmi-
no iminicipal de Alquízar. 
Al señor Francisco Ballester y Lull , en 
la finca Retiro, del propio término muni-
cipal. 
Al señor Juan F . Pimentel, Idem Idem, 
para un aprovechamiento maderable en la 
finca ¥ \ Paraíso, término municipal de 
Santa Cruz del Sur. 
El feñor Martín Gurrí, en la finca Mar-
cas Sánchez La Lima, en Guantánamo. 
A las señoras Edelmira y Perpétua 
FernAmrtez Abren, idera Idem para uu 
aprovechamiento forestal en la finca Cu-
vují, en Pinar del Ilío. 
Al señor Emilio Varona Lelva, Idem id., 
maderable en la finca Los Angeles, en San-
ta Cruz del Sur. 
Al señor Raül Ramos Ronquillo, para 
un aprovechamiento también maderable en 
la finca Lote de San Rafael, em'el térml-
Camacrfley. 
Al señor Pablo Mendoza Idem Idem, en 





I M P O R T A D O R » ® E X C L U S I V O S 
r ~ ~ - ~ B M L A . i U U » U m « I C A . t e s » » 
MICHAELSE 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á Facu/tod de Medicina de París 
ESPECIALISTA EN 
AFECCfOAIfS D£L CUTIS 
H U M I C A L E G I T I M A 
Teléfono A-1694. • Obrapla, IS. • Babani 
US MÁ0ÍM8 DE ESCBIBiS "OiMT 
y otras o r e a s & $35.00 6 más 
TENIAS AL CSmDO Y A PLAZOS. 
W m . A. P A R K E R , óffiLÍ*-^?ho 
, — « J 
s s 
iKIl̂ MBlrtiiSfi 
L a s muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus^ 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti' 
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
&ema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
a d e M o n i 
del Dr. J M O N 
con las ESENCIAS 
1 1 ' I • I I I fl 
más finas»* * 
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l ^ ^ c o l ? odl,ent,es UDa v™*. • W ? 3 0 de R„ ° a Colgaban a uno v 
f n a V * Esus 08e(1^ant/J fle "n salto ,le-
-L<*ra£*al(3o se n l t a ,le « ^ t e n a d a s ; 
«t; . .^gre» brinco, ° a n,?near la cola 
k»íde . ^ " « o que ^0U¿0 81 lulslera de-
•«•oL^0 los i X o f 6 A e mostrado co-^ i 91o6nernhe oca  c l 
* ao habéis «m-P ? a la ^dad, 
18 8ldo más valientes, ai 
acurrucares en un árbol como unas co-
gujadas. ¡Mira, en cambio, cómo no he 
perdido la noche!"—Y tan envanecido es-
taba de su presa, que con no poco traba-
Jo pudo Estaslo conseguir que dejara allí 
aquel pestilente trofeo y no se empefiase 
en ilevario para regalfirselo a Nel. 
A su regreso al vivac, ardía ya la ho-
guera y hervía el agua en las ollas, don-
de cocían un poco de maíz y algunos 
trozos de lomo del antílope. Nel estaba 
ya vestida con ropas secas, pero la en-
contró Estaslo tan pálida y macilenta, que, 
temiendo por su salud, tocó sus manos 
para ver si tenía fiebre, y preguntóle: 
—( Qué tienes, Nel ? 
—Nada, Estaslo. ¡Sólo mucho auefio! 
—¡Lo creo, después de tal noche!... 
¡Noche de horrores!... ¡Tienes sueño! . . . 
¡yo también! . . . pero i no estás enferma? 
—TJn poco me duele la cabeza. 
Estasio le tocó la frente, pero sintió 
en ella la misma frialdad que en las 
manos, reconociendo en esto los síntomas 
de un gran desfallecimiento aunque no de 
fiebre. Algo más tranquilo ya, le dijo: 
—Nel, toma algo callente, y acuéstate 
hasta la tarde. Hoy el cielo está sere-
no, y no será como ayer. 
Al oírlo Nel le miró asustada, dicien-
do: 
—¡Pues qué! ¿vamos a pasar aquí la 
noche? 
—No, que están cerca los restos de 
los caballos y acudirán las fieras. Ele-
giremos otro árbol, o bajaremos al ba-
rranco, y allí levantaremos un seto tan 
alto como iauiñs se haya visto otro: dor-
mirás en él tan tranquila como en Port 
Sald. Ahora échate un poco y duerme. 
Pero ella, cruzando las manltas, rogó-
le llorando que se alejaran de allí lo 
mñs pronto posible, porque en un paraje 
tan tétrico le serla Imposible pegar los 
ojos y enfermaría sin duda. Y tanto le 
rogó, y tantas veces repitifi, clavando 
en él su mirada: "Estaslo, ¿verdad que 
sí?", que Estasio se decidió a compla-
cerla, 
—Bueno. Seguiremos nuestro camino 
barranco arriba, donde hay sombra. Pero 
prométeme que tan pronto como te sien-
tas cansada, avisarás. 
—No, no me causaré. Sujétam* bien a 
la silla y dormiré perfectamente. 
— ¡No! te llevaré cu mis brazos. Kal l 
y Mea irán en el otro caballo, y el asno 
llevará las provisiones. 
—¡Bien! ¡muy bien! 
—Pero ahora, después de almorzar, écha-
te un poco pues es imposible emprender 
la marcha antes del mediodía: hay mu-
cho que hacer. E s preciso recoger los ca-
ballos, plegar el pabellón, y disponer la 
carga de otro modo, pues como sólo nos 
quedan dos caballos, tendremos que 
abandonar algunas cosas. Nos hacen fal-
ta uu par de horas, durante las cuales 
tú descausarás un poco. Hoy hace mucho 
calor, pero a la sombra del árbol no se 
siente. 
—¿Y tú, y Mea, y Kall? No, no quie-
ro yo dormir y que no lo hagáis vosotros 
y os canséis tanto. 
—No te apures, que también nosotros 
hallaremos tiempo para descansar. Por mí 
no temas. E n Port Sald, en época de exá-
menie», me pasaba noches enteras stn 
dormir, sin que lo supiera mi padre. Mis 
compañeros lo hacían también. No es lo 
mismo un hombre que un mosqultín como 
tú. No puedes figurarte cómo estás hoy 
¡pareces de vidrio! Sólo te han quedado 
los ojillos y la figura. 
Y aunaue tales afirmaciones las haeía 
en tono oe broma, allá en el fondo del ama 
temía realmente por la salud de aquella 
nina que a la luz del sol tenía todo el 
aspecto de una verdadera enferma, y por 
primera vez temió serinmente que la po-
bre criatura se le raurleni en el camino. 
Ante pensamiento tan amarga, sintió un In-
terno escalofrío porque verdaderamente, 
si ella moría ¿ qné objeto tenia 7a cu 
existencia, ni el regresar a Port Sald?. . . 
Volvió la cabeza para que Nel no vie-
se las furtivas lágrimas que se escapa-
ban de sus ojos, y se acercó al árbol. 
Junto al cual estaban esparcidos por el 
suelo los equipajes. Separó un lío en el 
que había una cajlta con las municiones, 
abrióla y registró su contenido: allí 
guardaba, en un frasco pequeño, la 
última toma de quinina, que conservaba 
como el más preciado tesoro para "la 
hora negra," es decir, para cuando Nel se 
viese atacada de la fiebre; pero seguro 
de que, tras la pssada noche, ésta In-
faliblemente sobrevendría, se resolvió pre-
venirlo. Hízolo, no sin vacilar, pensando 
qué haría después, cuando hubiese agota-
do el precioso medicamento y si no hubie-
ra Juzgado Impropio de un hombre, y, 
por añadidura, Jefe de una caravana, que 
le viesen llorar, lo hubiera hecho, a la 
vista de aquella última toma de quini-
na. 
Disimulando sn aflicción como pudo, 
acercóse a la niña y le dijo: 
—Nel, antes de comer, toma este últi-
mo selo d» quinina. 
— Y si> caes tú con fiebre?—repuso 
ella. 
—Dios proveerá. Toma y obedece. 
No replicó Nel, pues desde el día en 
que mato Estasio a los árabes, le temía 
un poco, sin dejar de quererle mucho. 
Sentáronse a almorzar, y por cierto que, 
tras las fatigas de aquella noche terrible, 
el caldo callente les supo a gloria. Nel 
durmió después algunas horas y Estaslo, 
Kal l y Mea se ocuparon entretanto en 
disponer los preparativos para la marcha. 
Recogieron en el barranco el techo del 
pabellón enjillaron los caballos, albar-
rtaron el asno, y enterraron bajo el ár-
bol en que habían pasado la noche los 
objetos que no podían llevarse. Termina-
da la faea, el sueño rindió a Estaslo 
de tal modo que se permitió, y permitid 
a sus cotnpafieros, echar una breve siesta, 
reemplazándose sucesivamente a fin de 
no quedarse dormidos basta la noche. 
Eran cerca de las do»'cuando se pusie-
ron en camino. Estasio Iba a la grupa del 
caballo de Nel, y Kall ^ Mea cabalgaban 
en el otio. No bajaron en seguida al ba-
rranco, sino que siguieron la senda abierta 
entre él y el bosqueclllo. L a hierba re-
cién nacida había crecido conslserablemen-
te merced a la copiosa lluvia de aquella 
borrascosa noche, pero debajo de ella veía-
se la tierra ennegrecida por el Incendio. 
E r a fácil conjeturar que Esmaín había pa-
sado por allí, o que el fuego de sus 
hogueras había sido arrastrado hacia aquel 
lado por el viento, corriéndose por los se-
cos cañaverales, hasta que, encontrando 
un obstáculo en la humedad del bosque, 1 
habíase propagado por la angosta faja 
que se extendía entre el bosqueclllo y 
el borde del barranco. Seguía Estaslo esa 
misma dirección, a fin de cerciorarse de 
ello y ver si hallaba sefiales de las es-
taciones de Esmaín o huellas de sus ca-
ballos. Pero muy pronto, y con gran 
contento suyo, se convenció de que nada 
de esto había. Kall que era sumamente 
entendido en estos asuntos, le aseguró, por 
su parte, que el fuego aquel oí había 
traído el viento, y que desde entonces de-
bían haber pasado muchos días. 
—Esto slpnlflca—respondió Estaslo—que 
Esmaín está ya muy l^Joa con sus mah-
dlstas, y que no hay peligro de caer 
en sus manos. 
Tranquilos sobre este punto, Estaslo v 
Nel ko distrajeron contemplando la ve'-
getaclón. Nunca habían pasado tan cer-
ca de un bosque tropical como entonces, 
pues con objeto de disfrutar de la sombra 
de loa árboles, caminaban por su misma 
orilla. La tierra era húmeda y blanda, cu-
bierta de un verde obscuro v taplzadñ de 
musgos y heléchos. Carcomidos troncos 
esparcidos acá y allá, yacían recubiertos 
como por un tapiz de trepadoras plan-
tas cuajadas de flores de matizadas y 
hermosísimas corolas. Donde el sol pene-
traba, dorábase la tierra con otros ex-
traños tallos pequeños y amarillos, en 
cuyo extremo dos pétalos, levantados a 
cada lado de un tercero, semejaban la ca-
beza de un auimal de grandes y pun-
tiagudas orejas. E n alguuos parajes, el 
bosque aparecía sembrado de matorrales de 
Jazmín silvestre que ee entrelazaban for-
mando guirnaldas de rosadas flores. Los 
heléchos que cubrían las cavidades y de-
presiones del terrend, apretados entre sí, 
bajos y desparramados unos, altos otros, 
crecían Junto al tronco de los árboles, tre-
pando por ellos hasta las primeras ra-
mas. 
E n el corazón del bosque mostraban 
sus soberbias copas los árboles más va-
riados: palmeras datileras, palmeras de 
abanico, sicómoros, árboles de pa», eufor-
bios, acacias; otros varios de matices ya 
verde obscuro o claro, ya rojo como de 
sangre, se elevaban apiñados, entrecru-
zando sus ramas prendidas de flores ama-
rillas y purpúreas que a lo lejos pare-
cían candelabros encendidos. 
Sitios habla en que no se dejaban ver 
los árboles, oculotg por los tallos de las 
plantas trepadoras, que, pasando de un 
tronco a otro, formaban espesos cortina-
jes en forma de N y M, o caían en fes-
toues. Las llanas del caucho arrollábanse 
ne espiral, en mil sortijas, a los troncos, 
convirtiéndolos en pirámides recamadas de 
flores, blancas como copos de nieve. En 
torno de las llanas mayores entrelazábanse 
otras más pequeñas, formando tan espeso 
parapeto, que ni un hombre ni un ani-
mal corpulento hubieran podido atrave-
sarlo. Sólo en ciertos sitios por donde 
los elefantes, a cuya fij^rza nada resis-
te se habían abierto paso, reíanse uní» 
túneles a manera de hondos y tortuosos 
corredores. 
E l canto de las aves, que tanto alegra 
los bosques de Europa, no se ola allí. 
En cambio, de entre los copas do los ár-
boles salían las más extrañas voces, se-
mejantes ya al rebote de una pelota, ya 
al ryldo de un caldero, ora al "ela-elá" 
de las cig.-.efias, bien al chirrido de una 
puerta, a Ipalinoteo, al maullido de los 
gatos, o a ia voz humana, como de per-
sona que riñe a gritos. De vez en cuando 
revoloteaban sobre las copas de loa árbo-
les bandadas de papagayos cenicientos, 
verdes y blancos, o de tucanes de ondu-
Lnute y silencioso vuelo. Sobre el nevado 
fondo de las flores aparecían y desapare-
cían rápidamente, como selváticos duendes 
diminutos monos de lúgubre chillar com-
pletamente negros, a excepción de la cola 
y ciertas bandas laterales, que eran blan-
cas, así como las patllas que rodeaban su 
cara negra como el carbón. 
Nuestros viajeros contemplaban admira-
dos este bosque, tan virgen que acaso 
eran los suyos los primeros ojos huma-
nos que en él se posaban. 
Saba hacía de cuando en cuando aljruna 
correría por entre la espesura, desde la 
cual lanzaba al aire su alegre ladrido 
^el se había confortado por virtud de 
la quinina, el almuerzo y el descanso- su 
cartta habíase reanimado tomando m'eJor 
color, y sus ojuelos brillaban con mucha 
más alegría. A cada momento preguntaba 
a Estasio el nombre de aquellos árboles 
y pájaros, preguntas a las que su com-
pañero respondía como Dios le daba a 
entender. 
Al fin manifestó Nel deseos de ba-
jar del caballo para coger algunas flo-
res. 
—No lo hagas—le dijo Estaslo—porque 
te devorarla el "slafu." *• * 
e i ü ó í ? 4 " 0 e8 61 "8lafu"? ¿e8 Peor 
—Sí y no. E l "slafu" es una hormiga 
que pica horriblemente. Por lo regular 
están en las ramas, de donde caen sobra 
las espaldas como una luvia de fueco 
pero también corren por el suelo. Con-
que pruebo a apearte o Internarte un po. 
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ti excesivo celo de u d 
vígüante 
M I A E L J E F E D E P O L I C I A , C O R O N E L 
E l s e ñ o r Ja ime V a l l s . ^ d^tinguido 
« n i g o nuestro, redactor a r t í s t i c o <le L a 
R u o n i l f i n " . t e n í a anoche bu a u t o m ó v i l , 
mientras c ¿ m l a en el restaurant Casino con 
S doctor Rafae ! María Angulo, en la par-
te correspondiente a la derecha de l a ca-
l i » de Monserrate. „ ,„ 
L l e g ó entonces un p o l i c í a . Con gesto de 
a c r i t u d inmensa se d r i g i ó al chauffeur 
a C _ i N o sabe usted aue e s t á prohibido 
estacionarse en esa forma? „wa„f 
Y a l levaba el vigi lante detenido a l chauf-
feur cuando a c u d i ó el s e ñ o r \ a l l s . 
Reposadamente , c o r r e c t í s l m a m e n t e como 
cumole a un perfecto caballero, cual lo 
es el s e ñ o r Va l l s , se p e r m i t i ó hacerle a l 
vitrilante algunas consideraciones. 
_ ¿ y a usted q u i é n le mete a ( i u í ? - r u g i ó 
e l poÍTicía. . . 
E l s e ñ o r V a l l s , muy sencllamente. 
— 5 H o m b r e ! Y o soy el d u e ñ o de l a ma-
*lU—Bueno, pocas palabras . Venga el t í -
tUlMlentra8 V a l l s se desabrochaba l a cha-
<infÍ^Vamofl , vamos, e n s e ñ e su t í t u l o . i C 6 -
I mo se l lama usted? ¿ D ó n d e v ive? 
E n ei t í t u l o e n c o n t r a r á usted todo 
eso. V i v o en F l o r e s y E n c a r n a c i ó n , en 
V i l l a C a r m e n L u i s a . 
E l p o l i c í a p e r d i ó s ú b i t a m e n t e la cabeza, 
Y g r i t ó : 
— ¡ E s o es muy largo? ¿ r s t e d se quiere 
b u r l a r de m í ? Vamos al precinto. L o acuso 
de resistencia. ¡ V a m o s ! 
Mientras e s c r i b í a , s in embargo, el v i -
gilante, desde la altura de su caballo, se 
a p l a c ó un poco. Pero de repente, v o c i f e r ó 
con acr i tud estridente: 
— ¡ V e n g a n sus papetes! 
E l s e ñ o r V a l l s , q118 ya babta entre-
gado su t í t u l o de chauffeur a l vigilante, 
e n t r e g ó t a m b i é n sus papeles 
Y entonces el vigi lante d l ó un grito de 
entusiasmo policial . 
— j A l prescinto. en seguuida! ¡ N o tiene 
nsted sello en sus papeles! 
L l e g a r a n a la E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
AJU « i vigilante, que se l lama Aniceto 
P u j o l y tiene el nflmero 088, d e s o r r o l l ó 
ante el oficial de guardia una historia 
h o r r o r í f l c a . 
E l s e ñ o r — s e ñ a l a n d o con su Indice poli-
ciaco a J a i m e Val ls—me I n s u l t ó . Me d l ó 
u n a d i r e c c i ó n muy larga. Hizo resistencia. 
E l s e ñ o r V a l l s no tuvo necesidad de 
Just i f icarse. E l oficial de guardia le Hu-
m ó l a a t e n c i ó n al po l i c ía por su acusa-
c i ó n estupenda. 
S i n embargo, el a u t o m ó v i l del s e ñ o r 
V a l l s f u é llevado a los fosos. 
E l c a p i t á n Reguelra y el c a p i t á n M a -
fias, que presenciaron el f inal de este su-
ceso, comentaban en al ta voz. 
—Hechos como este son los que hablan 
m a l de l a pol lda . E l p o l i c í a no e s t á p a -
r a repr imir y ^nstipar Inmediatamente. 
E l p o l i c í a debe realizar obra « d u c a d o r a y 
de d i v u l g a c i ó n . Tanto m á s como en el 
presente caao. 
E l s e ñ o r V a l l s tenia su mAaulna s i tua-
d a en l a calle de Monserrate y a l a de-
r e c h a de la v í a , porque t o d a v í a hace diez 
d í a s , que esa calle era de bajada y de 
ftublda. 
Y s i no tenia sellos en sus p a p ó l e s , es 
Í>orque el s e ñ o r V a l l s opinaba que las eyes no tienen efecto retroactivo. 
Su m á q u i n a durmiendo anoche en los 
F o s o s , por ©1 ruidoso v excesivo celo de 
n n p o l i c í a , h a roto e » é l esas creencias. 
Cuando el s e ñ o r V a l l s d e j ó su a u t o m ó -
v i l en los fosos, u n empleado le hizo es-
t a d e c l a r a c i ó n pa lad ina: 
— ¡ M i r e , s e ñ o r , l l é v e s e del a u t o m ó v i l to-
do lo que tenga valor, porque m a ñ a n a . . . 
Traemos este caso a nuestras colum-
nas. Presenciamos toda la escena del ex-
traordinario celo del vigilante 9S8. 
U n celo policiaco manifestado entro 
frases descompuestas, entre g r o s e r í a s , en-
tre gestos desusados. 
E l v ig i lante 988. sabia perfectamente 
que trataba con una persona decente y 
correcta, y lleno de I r r i t a c i ó n , precisa-
mente por la c o r t e s í a del s e ñ o r Va l la , l le-
v ó a este a l prescinto—no obstante ser 
u n a persona c o n o c i d í s i m a — y l a n z ó contra 
él una a c u s a c i ó n tremenda. 
^lene l a ^ m l a b r a el Coronel Sangully, 
T R I P U R E r n toda la provincia de Santa 
C l a r a . A este efecto, se ha formado u n a 
c o m p a ñ í a denominada Cienfuegos T r l p u r e 
W a t e r Co., con un capital de $20.000 en 
acciones, de la cual es Presidente el se-
ñ o r J u l i á n Sanz y G a r c í a ; vlceprer.idonte, 
el doctor S. Merl l l , de Washington , I n -
ventor de l a patente T r l p u r e y secretarlo-
tesorero el s e ñ o r R a f a e l Ourbelo, eflue 
t a m b i é n a s u m i r á el cargo de a d m i n i s t r a -
dor de la planta. D i c h a c o m p a ñ í a Incta-
lará en esta ciudad la maquinar la adq' i i -
r lda t n Washington , capaz de fabricar 
1.800 galones diarios de agua T r l p u r e . 
L O S R O B O S E N C I E N F U E G O S 
Hiay a q u í una verdadera epidemia de 
robos, a pesar de que no falta quien diga 
que tenemos la mejor po l i c ía d?! muudo... 
E l juez de I n s t r u c c i ó n , en el sumario 
720, por robo de prendas y dinero a E l i a s 
E l r l s , ha l ibrado requis i toria contra el 
acusado J o s é V i l l a ; y en la causa 181, por 
robo, convoca a R a m ó n Gómez y Gonzá-
lez para c.ue declare. 
A y e r d e n u n c i ó el ciudadano R a m ó n 
Fou ler , vecino de Dorticos y Gloria , que 
Nlepdo p r ó x i m a m e n t e las tres y media de 
l a madrugada , f u é bruscamente desperta-
do por unos golpes en la ventana, en l a 
que b a i l ó un barreno. E l l a d r ó u se d ló a 
ht fuga. Se le f r u s t r ó el robo. 
T a m b i é n el ciudadano J o a q u í n Soto, ve-
cino de Uortlcos entre I n d u s t r i a y Con-
cordia, d e n u n c i ó que en su domicilio se 
h a b í a Intentado cometer un robo. L o s l a -
drones huyeron al ser sorprendidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TIPOS DE FILTROS HYGEÍA 
Contribuya a la labor que realiza Sanidad tomando agua filtrada. Esa 
operación es por demás sencilla si usted instala en su casa uno de los fil-
tros HYGEIA, tipo Eclipse. 
Así no contraerá enfermedades por las impurezas del agua y su estó-
mago funcionará bien. 
Todas las dificultades- y molestias que ocasionan los otros tipos de\fil-
tros están corregidas en éstos. 
A las neveras BOHN SYPHON, I D E A L y SANITOR podemos adap-
tarlos. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 9 y 11. Goliono, No 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
Cienfuegos at día 
Cienfuegos, septiembre 25 
E L A G U A T R I P U R E E N C I E N F U E G O S 
m A y ? I F * * * do la H a b a n a el s e ñ o r R a -
fael Curbelo, d e s p u é s de haber firmado, 
en u n i ó n del s eñor J u l i á n Sana, un con-
trato adquiriendo los derechos exclusivos 
p a r a fabr icar y vender la afamada agua 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
( / / m / a / m i i 
La rebaja de condena 
I N T E R P R E T A C I O N ' D E F N D E -
C R E T O 
Ai señor Pedro López Carballo, 
que nos escribió consultándonos so-
bre el decreto presidencial relacio-
nado con ei articulo 23 del Regla-
mento de Cárceles y Presidio de I a 
República, podemos informarle que 
todos los penados, lo mismo los con-
denados por Audiencias que los de 
Cortes Correccionales, tienen derecho 
a los beneficios que el citado decreto 
concede a los presos que observen 
buena conducta. 
MANIFIESTOS 
r.TT5í^ííITr^IBST0 610- — VaPor espafiol 
G U A D A L Q U I V I R , c a p i t á n Canales, proce-
dente de Barcelona v yescala, consignado 
a Hijos de J o s é T a v a 
D E B A R C E L O N A 
Doenech y A r t a u : 10 cadas c á p s u l a s . 
M Ferru'tudez y C o . : 20 Idem Idem. 
Sainz y Guomez: 6 Idem Idem. 
F B o r r e l l : l m á q u i n a de coser 1 g r a 
morono, - vcocina, 1 bulto placas. 
A G Boada ( M é j i c o ) : 4 cajas p a v i l o » . 
M Acebo y C o . : 6 Idem Idem. 
B e i s : 13 idem Idem. 
Sucesores de R . P l a n l o l : « barr i les tie 
rra . 
^ J L l a r c b l a s A g u i l a r : 54 barri les p 'ntn-
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
lias 0 y Co": 5'052 huacale8 cebo-
I Nazaba l : 1000 Idem Idem. 
Orive H e r m a n o : 1273 Idem Idem. 
Bartolo B u l z : 225 canastos Idem, 
r i t a H e r m a n o s : «0 sacos comino. 
López Pereda y C o . : 35 Idem Idem. 
Quesada Alonso y Co . : 35 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 611. Vapor americano 
Mastotle, c a p i t ó n Phe lan procedente de 
K e y U est, < onsignado a R . L . B r a a -
^ ^ m 8 1 1 , Jnternacional Co . : 2 huacales 
cuch i l l er ía , 2 Idem 
C O ^ I d a T CaStr0 y ComPafi ,a: 10 c a l " 
Banco Nacional, 841 polines. 
P A R A C A R D E N A S 
c a j ^ crIstaTeria"611 1 ^ C 0 " r ' 1 
Mohni \ C a ^ l t á n S e « b e r g , procedente de 
VIVERES011815 0 * Mun80n S- L l n « -
S ^ , ? 6 ldem5 un í e r c l 0 manteca, 
Bustollo San Miguel, Co . 30 Idem. 
IdPm ^ M sacos a v e n a ; 250 
»dem idem M e m o r á n d u m . 
V w f f H i ^ 7 C o m p a ñ í a : 00 Idem i d e m ; 
550 Idem maíz; l duda . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , 300 Idem Idem. 
n ^ ? m t L y Su'trez: 2 m saco8 h a r l -
n a , ooo sacos menos 
duda!" SaQ Cheon: 250 i,3em '« lem; 11 en 
J]- us.ánchez: 250 Idem idem. 
Idem. ^ L 0 b 0 y ConiPaft ía: 1-750 í d e m 
p u m ™ n d a 7 G u t i é r r e z : W « J a » carne 
a r r ^ l d'udT. 7 C o m p a ñ í a : 400 B a « « « • 
f l u P o r*rn(3n1eZ: 286 sacos afrecho. 
270Sr^anCrecaPaDV: " CaJa3 ^ W*™' 
M I S C E L A N E A . 
Ribas y C o m p a f . í a : 100 b res ina . 
c l o i - d f a l S 0 ^ 30 p a C " 
A . V i l l a r : 25 Idem Idem. 
i; i , ímnnÓndez: 1 caJa s a r c ó f a g o s ; 1 c a -
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
UlAPI i 
S I M M 
I R A D A 
Ja ^plun 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O I S T 
N o tienen i g u a l , por su rico aroma, su e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n rico a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde alumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora alumbrará a' C u b a B e l l a . 
Se venden en l a Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para l a Isla de Cuba: 
MCrtdar839I:MARCELINO G A R C I A ^ 7 9 4 4 
S . e n C . 
M A N I F I E S T O 613.— V a p o r americano 
H E R E D I A , c a p i t á n Stevanson, procedente 
de Col6n y escala, consignado a la U n i -
ted F r u l t Co. 
Con 53.000 racimos de p l á t a n o s en t r á n 
sito para 6ew Orleans. 
Norf lk V a . , consignado a S a n t a m a r í a , 
Saenz y Co. 
L a A u x i l i a r Marít l inaf l 2.050 toneladas 
de c a r b ó n mineral . 
S a r r á : 6 huacales drogas , 
c s í V „~aSCüaI B a I d w i n : W escaparaten; 1 
caja de acero. 
1 S f e r o 5 ' 601124162: 314 Pares ^ ca lrado; 
calzado01™1101 Jat ibon ,co: ^ pares d e / 
B . A . Co. : Nueva P a z : 1 Idem. 
\ . Roues : M o r ó n ; 439 pares idem. 
<>n- .ínez y C o m p a ü í a : Santa C l a r a : 
20o Idem Idem; 4 bultos escaleras y s i l las . 
Súnchez H e r m a n o ; A r t e m i s a : 11 bultos 
electos de ferrter la . 
C . R o d r í g u e z y Compaflfa: P i n a r del 
R i o : 3 cajas Idem. 
J . H . F o s t e r : 15 bultos m á q u i n a s do 
coser espejos y colchones. 
• G . m T h r a l l y C o m p a ü l a : 18 bultoa de 
accesorios e l é c t r i c o s . 
F . G . Rob lns C o m p a n y : 25 cajas toa-
l las . 
E l So l : 3 pacas tejidos. 
Mora Zayas Comercial C o m p a n y : 62 
bultos maquinaria . 
Mercedlta S u g a r C o m p a n y : 13 bultos 
maquinarla . 
Sucesores de R . P l a n l o l : 302 bultos ba-
r r a s ; no vienen. 
Central San Lime: 1 c a j a m a q u i n a r l a : 
no viene. 
A . Mestres: 220 bultos cables . 
"195": 450 rollos a lambre: 50 c u ñ e t e s 
gr.'imrns; no vienen. 
Fuente Presa y C o m p a ñ í a : 675 rollos 
de alambre: no vienen. 
B . Lanzagor ta y C o m p a ñ í a : 460 idem 
Idem; no vienen. 
J . S. Gflmez y C o m p a ñ í a : 669 bultos tu 
boa y accesorios (no vienen) . 
E . F . H e y m a n n : 798 ra l l e s ; 1.558 pie-
zas accesorios idem. 
T E J I D O S . 
A lvaré Hermano y C o m p a ñ í a : 2 cajas 
tejidos. 
Gonzá lez y C o m p a ñ í a : 8 Idem Idem. 
Amado Paz y C o m p a ñ í a : 4 Idem Idem. 
Cobo Bason y C o m p a ñ í a : 4 idem í d e m . 
Prieto H e r m a n o : 4 Idem idem. 
M . F . Pola y C o m p a ñ í a : 2 Idem Idem. 
M . Campa y C o m p a ñ í a : 1 Idem idem. 
D . F . P r i e t o : 1 Idem Idem. 
Menéndez R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a : 3 
Idem Idem. 
R o d r í g u e z y Calvo, 3 Idem Idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C o m p a ñ í a : 
1 idem idem, 4 Idem tejidos. . 
J . A . D e b r u e i l : 0 cajas camisas, 1 Idem 
corbatas. 
M E M O R A N D U M : 
J . Carbonell H e r m a n o : Vic tor ia de las 
T u n a s : 490 pares calzado. 
Va ldés I n d á n y C o m p a ñ í a : 1 ca ja me-
dias . 
C . H . T r h a l l y C o m p a ñ í a : 47 piezas 
de elevador. 
F á b r i c a de H i e l o : 408 cajas malta . 
P A R A S A G U A , 
F . B o w m a n : 75 barr i les resina. 
P A R A C A I B A R I E N . 
U r r u t l a y c o m p a ñ í a : 36 cajas carne de 
puerco. 
M. Suárez y Sompafiln: 6 idem idem. 
R imblas Garc ía v C o m p a ñ í a : 300 sacos 
P A R A G I B A R A . 
P A R A N U E V I T A S 
J D H o h n s : 33 bultos efectos de f e r r é 
tera. 
J J C a b r e r a : Idem t a l a b a r t e r í a . 
P A R A A N T I L L A Ñ I P E 
Pres i l las Httro.: 9 cajas calzado, 1 idem 
papel. 
P A R A J ü C A R O 
B T a m a r g o : 10 «Tajas calcado. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A G o n z á l e z : 11 cajas calzado. 
J C y C o . : 19 bultos p intura . 
P A R A C A R D E N A S 
W B F a l r : 1.778 sacos aroz. 
Menéndez y A g u l r r e g a v l r i a : 00 id idem 
(1 menos). 250 sacos m a í z . 
López y E s t r a d a : 25 cajas m a í z . 
G C a m a r r a : 100 sacos harina. 
S E c h e v a r r í a y C o . : 750 Idem Idem, 600 
sacos sal. 
Poch y B u c a b a d o : 13 cajas efestos es-
maltados. 
Cuban Amer Sugar C o m p a n y : 127 bultos 
maquinarla )2 en duda) . 
C Revue l ta : 5 c a j a s molduras. 
J Qu in tana: 34 huacales muebles. 
J M a d r u g a : 33 bultos Idem (1 en duda 
Garr iga y C o n : 500 sacos sa l , 500 Id. 
maíz . 
Val l ln y S u á r e z : 300 Idem saL 
I del V a l l e : 200 Idem Idem. 
L l u r i a Garagol y C o . : 1000 c a j a s aceita, 
(2 cajas menos) . 
Cuban S u g a r Ref lnlng C o . : 6 bultos ma 
quinaria. 
Armor y C o . : 200|3 manteca. 
Swtft y C o . : 100 cajas sa l ch icha» . 
Iglesias y D í a z y C o . : &170 piezas m a -
dera. 
Suárez y Oo>.: I f » nacos m L 
M A N I F I E S T O 614.— V a p o r americano 
T U R R I A L B A . c a p i t á n Resse , procedente 
de Puerto L i m ó n y escala, consignado a 
United F r u l t Company. 
H M : 1 atado mangos para escobas (de-
vuelto) y con 48.000 racimos do p í t a n o s 
para New Y o r k . 
M A N I F I E S T O 615.—Vapor d a n é s E d l t 
I I , c a p l t j n Christ lensen, procedente de 
M A N I F I E S T O 616—Vapor cubano O L I N 
D A , c a p i t á n Osborn, procedente de B a l -
tlmore, consignado a Munson S. S. L i n e . 
V I V E R E S :— 
Grevatte B r o s : 200 cajas guisantes. 
C r u z y S a l a y a : 10 Idem legumbres. 
S ierra H e r m a n o : 100 idem idem. 
Pons Restoy y C o m p a ñ í a : 100 Idem Id. 
N . P a r d o : 125 Idem Idem. 
J . Otero y C o m p a ñ í a : 423 pacas heno. 
Huarte y S u á r e z : 1.00 idem Idem. 
R . A l v a r e z : 300 sacos har ina . 
Pif ian y C o m p a ñ í a : 250 Idem idem. 
mi 
A R T 1 5 T I C A ¿ 
650 cajas tona, 
looo aja 
Cl m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
Choco la te " C r e m a de C u b a " 
e s e l m e j o r . 
G. Rey, San Ignacio 41. 
C o m p a ñ í a Nacional : 1500 Idem Ídem. 
T i r s o E s q u e r r o : 250 Idem Idem. 
A r m o u r y C o m p a ñ í a : 1.600 cajas tea» 
tes; 100 Idem espinacas no viena. 
B a r r a q u é M a d á y C o . : 1125 nc«« te* 
rima. 
P é r e z M a r t í n e z y Co. 
tes, 20 Idem friojoles 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a : 
tomates 
M I S C E L A N E A : 
Sabates y C o . : 100 tambores •ota. 
J G a r d a Mero: 126 cajas hojalata. 
Pedro y C o . : 112 rollos papel 
Cruse l las y C o . : 23 cajas botella^ Rí 
tamborea sosa. 
Nitrato Agency y C o . : 1000 satos »b<m« 
Basterrechea H n o . : 20 bultos aledxu 
y accesorios 
A M Fuente y Co. 1177 piezas a»(lwt| 
J G Horter . 509 bultos arados y scc* 
serios, 2 en duda. 
B . L o r e t . 27 cajas brochas, 2 hnícalei 
mangos. 
Acueducto de Regla. 625 sacos arena. 
Ant lga y C o . : 617 bultos tubos. 
C u b a 13. Supply v Co . : 1490 Id. M 
E T o m é : 3 idem Idem 
M Porte V e r d u r a : 10 cajas fibras. 
G a r c í a T u ñ o n y C o . : 2 caqas tejido». 
Morris H e y m a n : S Ide mcamisetas, 
S y Zol ler: 13 idem ropa. 
A D R o m á n : 1 caja bragueros. 
F a q u e c h e l : 18 cajas botellas. 
A L ó p e z : 35 Idem Idem. 
D r . M. J o h n s o n : 189 Idem Idem. 
A R L a n g w l t h : 35 sacos semillas, 3w 
Idem alimentos. 
L o m b a r d y C o . : 2 bultos maqninariafl 1 
en duda. 
H a v a n a E l e c t r i c R y P L y Oo.: «T ca 
jas entadores. 
R e v v C o . : 50 huacales tanques. 
C S B u v H n o . : 8 cajas lencería. 
J M e n é n d e z : 2 Idem Idem. . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y Co. 2 W. 1 
G o n z á l e z y C o . : 1 Idem Idem. 
D F P lre to : 1 Idem Idem. 
K P : 1 idem idem. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 1300 arcoa « 
o l m o - . i -i R T D u r h a m (Nueva Gerona): 4 «J" 
tabaco, 3 huacales conservas. 
F E R R E T E R I A - ^ 
Gorostlzn, Barafiano y Co.: 130 ennw 
tes clavos, no vienen. 
J H Steinhardt: 31 atado b«jraj 
Caestany Cera y C o . : 25 cufíete» cu 
vos, no vienen) . . & 
Taboada y R o d r í g u e z : 107 biltf* « 
tos sanitarios (950 atados barros. 4TU m 
nos ) . . . .iM J 
Pons y Co. :49 huacales ^ ' " ' ^ 
Idem mesas, 123 bultos efectos saniwn 
J A l i ó : 6 Idem Idem. sj 
Ara luce y Oo.: 323 bultos soporte». 
huacales conexiones. . 
A s p u r u C o . : 300 rollos alambre. 
E g u l q u l z a y C o . : ̂  l d m , 0 í d t % . 
Amer ican fdadimg y Co. : 391 t n b ^ 
Marina y C o . : 1.215 Idem 9®LnieD 
P u r d v y Henderson: 173 Idem. 
E . C o l l : 650 Idem. 
J S G ó m e z y Oo.: ^ i d e m . • ^ 
Q u i ñ o n e s Hardware C o r p o » o o n -
' ' T A V á z q u e z 150 fardos d e s p e é 
de a l g o d ó n . „ . -««te» 
B Lanzagorta y Co : W ™ ™ * 
gores, 860 rollos papel techaao. 
C P Corporat ion: 3.050 Wera tac 
J M Fernandez: £*> M*™iá¿£n* (,9 W A Campbel l : 970 atados b a n » 
vienen) . 
A m e r i c a n 
Co : 200 bultos 
rrocarr i l , 248 angulares 454 P«»B 
ladas. , 
M A N I F I E S T O 6 1 7 . - P e r r ^ S 
c a ¿ o H M F L A G L I T R . « ¿ ¿ " ¿ o » * 
procedente de Dey Aeht. consiC"» 
L Branner . . , „ „ ¡ron ide» B^ 
Swif t Co. - 2 cajas tocino, ow 
vos, 60}4 carne Puerco hATr[\* —g 
Armando A r m a n d : 2S71 co»**' 
ñ a s . 400 cajas ^ v o s f 4 b u ^ 
Morr is C o . : 387 cajas huevo» ^rrt»-
W H U I : 3.00 cjas c a ™ * * ? 
D T e e j e r a : 250 Jafos^%eff l 1 ^ 
Galban Lobo y Co ¿ j 0 0 « ^ e r 
A r m o u r y C o . : 125 barriles 
^ k l f o n s o y^^V**?*^^ *' J Cascte l lano: 400 c a j " bnlto« 
B r o i wers y C o . : 8 « " ^ 
cesorios Idem. ^ . . ^ m Ĵ̂ XrJtí* 
Centra l C u n a g u a : M 1 ^ . t9T3 ^ 
A m e r i c a n Steel of v 
^ n U l ^ ü T l locomotara . ! 
' T ^ n l i r - t m P ^ n - ^ 29 ^ 
Compaia Industr ia l c a m » * ^ ^ 19, 
maquinarla . 0 „ M r Corporal09: G u a n t á n n m o Bugar corv" ^ 
cometo ra. _ . 400 pie*1' r J D O m y C o . . 1-4W 
t0»- , _ r a : 67 W * * 
C u b a n Centra l B y y 
Steel of Cuba i 450 
Cerveza me media f<Trop 
